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CONTRIBUTION A L’ETUDE DU GENRE CRZCONEMOZDES 
TAYLOR, 1936 (NEMATODA : CRICONEMATIDAE) 
PAR 
Michel LUC * 
RÉSUMÉ 
Vingt espèces appartenant au genre Criconemoides Taylor, 1936, récoltées principa- 
lement en Afrique et a Madagascar, sont étudiees. Parmi celles-ci, cinq espèces nouvelles sont 
décrites : C. colbrani n. SP., C. lamottei n. SP., C. palustris n. sp., (= C. onoensis Luc, 
1959 pro parte), C. tafoensis n. sp. et C. yapoensis n. sp. Le mâle de C. goodcyi de Guiran, 
1963, est décrit. 
La conception du genre Criconemoides est discutée, une liste des espèces valides et des 
species inquirendae est donnée, de même qu’une clef des espèces. 
SUMMARY 
Twenty species belonging to the genus Criconemoides Taylor, 1936, have been found 
of found again in Africa, within a rather large area of distribution, e.xtendin.q from Morocco 
to Congo-Brazzaville, and also in Madagascar. Population studies have permrtted a widening 
of the range of measurements for these species whereas more details could be added to the 
original description of their characters. One new species found in Australia is described 
in this paper. 
The five new species described and figured are : C. colbrani n. SP., C. lamottei n. SP., 
C. palustris n. SP., (= C. onoensis pro parte), C. tafoensis n. sp., C. yapoensis n. sp. 
The taxonomie status of Criconemoides is discussed and are given : a list of 89 valid 
species with their synonyms, a list of the species inquirendae and a key of the species based 
upon the characteristics of the females. 
Cette étude concerne treize espèces déjà décrites et cinq espèces nouvelles, toutes 
récoltées en Afrique (Maroc et Ouest africain) et à Madagascar, sauf l’une d’entre elles 
(C. colbrani n. SP.) envoyée d’Australie par R. C. COLBRAN. 
l Centre O.R.S.T.O.M. d’Adiopodoumé, B.P. 20, Abidjan (Côte d’ivoire). 
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LE GENRE CRICONEMOIDES 
Créé par TAYLOR (1936), ce genre comprend 89 espèces, avec celles décrites dans 
cet article. 
En 1965, DE GRISE et LOOF répartissent les espèces existantes dans six genres 
comprenant le genre primitif Macroposthonia De Man, 1880 et cinq genres nouveaux. 
En effet, pensant avoir retrouvé le mâle de Macroposthonia annutata De Man, 1880 au 
voisinage de femelles de Criconemoides kirjanovae Andrassy, 1962, cette dernière espèce 
est considérée comme synonyme junior de Macroposthonia annulata, espèce-type du 
genre ainsi rétabli. D’autre part, estimant que le type de Criconemoides morgensis 
(Hofmanner & Menzel, 1914) Taylor 1936, espèce-type du genre, était perdu, DE GRISSE 
et LOOF considèrent Criconemoides comme genus inquirendum et placent de ce fait dans 
le genre Macrosposthonia la majeure partie des espèces primitivement décrites dans le 
genre Criconemoides, les espèces restantes étant réparties dans les cinq nouveaux genres : 
Nothocriconema, Lobocriconema, Discocriconemella, Xenocriconemella et Criconemella. 
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TARJAN (1966) n’admet pas la validité de ces genres dont il fait une critique serrée. 
Il rétablit d’autre part le genre Criconemoides (avec 72 espèces) estimant à juste titre 
que les mâles trouvés par DE GRISSE et LOOF n’appartiennent pas à l’espèce Macropos- 
thonia annulata et mettant en doute leur liaison avec les femelles de C. kirjanouae. La 
même opinion est partagée par RASKI et GOLDEN (1965) qui font remarquer que le mâle 
de M. annulata décrit par DE MAN possédait un champ latéral à deux lignes, alors que 
celui trouvé par DE GRISSE et LOOF en a quatre. En conséquence Macroposthonia 
annulata est considéré comme species indeterminata. 
ALLEN et SHER (1967), de même que THORNE et MALEK (1968), rejettent également 
les nouveaux genres créés par DE GRISSE et LOOF. 
En 1967, LOOF et DE GRISSE ayant retrouvé le type de Criconemoides morgensis, 
rétablissent le genre Criconemoides, mais lui donnent une acception relativement étroite. 
Ne prenant pas, apparemment, en considération les observations de RASKI et GOLDEN 
(1965) et celles de TARJAN (1966), LOOF et DE GRISSE maintiennent le genre Macro- 
posthonia en y rangeant les espèces à (1 vulve ouverte o et à lobes submédians séparés 
ou soudés ventralement et dorsalement, mais jamais latéralement. Ils rangent dans le 
genre Criconemoides les espèces à (( vulve fermée )) et à lobes submédians connectés 
latéralement. Le genre Criconemoides ainsi redéfini ne comprendrait plus que sept 
espèces : C. morgensis, C. amorphus, C. humilis, C. informis, C. mongolensis, C. vernus 
et C. insignis. 
Il semble difficile de considérer comme suffisants pour une différenciation générique 
ces deux seuls caractères le plus souvent mal définis dans les descriptions originales et 
difficiles à observer. 
Si l’on reprend en effet les descriptions originales des sept espèces que LOOF et 
DE GRISSE (1967), puis DE GRISSE (1967) considèrent comme appartenant au genre 
Criconemoides (sensu De Grisse et Loof), les lobes submédians sont caractérisés comme 
suit : 
C. morgensis (redescription de LOOF et DE GRISSE, 1967) : (C submedian lobes 
presents, though small B ; il n’est pas mention de connection latérale et aucune figure 
n’est donnée. 
C. amorphus: les figures 1 a et 2 a (DE GRISSE, 1967) montrent une connection 
latérale faiblement marquée. 
C. informis: aucune mention des lobes submédians n’est faite dans la description 
originale (MICOLETZKY, 1922). Dans la description du néotype donnée par RASKI (1952) 
deux montages (C en-face o de la partie antérieure sont figurés (fig. 4 G et H) ; dans l’un 
(H) les lobes submédians apparaissent connectés dorsalement et ventralement, mais non 
latéralement ; dans l’autre (G) est figurée une structure irrégulièrement arrondie qui peut 
être interprêtée soit comme des lobes submédians entièrement connectés les uns avec 
les autres, soit comme un anneau labial. Cependant dans la description d’une autre 
population appartenant à cette espèce, RASKI & RIFFLE (1967) précisent bien : o Sub- 
lateral lobes prominent with the two ventral ones united to a bilobed structure and the 
two dorsal ones likewise )) ; il n’est pas mentionné de connections latérales (1). 
C. humilis: RASKI et RIFFLE (1967) décrivent ainsi les lobes submédians : o Sub- 
median lobes only vaguely rounded and not clearly set off ; the two ventral ones fuse to 
a bilobed outline as do the other dorsal pair O. La figure 1, 1, concernant une vue en face 
- 
(1) La figure 1 E de l’article de LOOF et DE GRISSE (1967) est la seule qui montre, nettement, une ronncction 
latérale, trés fine. 
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de la région labiale suggère que ces lobes submédians entièrement fusionnés, appa- 
raissant seulement comme des lobations, pourraient tout aussi bien représenter un anneau 
labial plat et irrégulier, ce que ne contredit pas la figure 1 K (vue latérale) sur laquelle 
n’apparaît aucune structure en relief. 
C. insignis: (c sub-lateral lobes not discernible 1) (SIDDIQI, 1961) ; pas de figure. 
C. mongolensis : (( Lippen mit kleinen sublateralhanger o ; pas de vue en face. 
C. vernus: Q four obscur sublateral lobes o ; sur la figure 4, G (HASKI et GOLDEN, 
1965) les lobes sont nettement séparés les uns des autres, sans aucune connection entre 
eux, qu’elle soit dorsale, ventrale ou latérale. 
Parmi ces sept espèces, la seule chez laquelle des connections latérales entre les 
lobes submédians sont mentionnés et figurés est donc celle décrite par DE GRISSE. 
Chez les autres espèces, elles auraient donc échappé à tous les observateurs qui ont 
pourtant parfois noté des connections dorsales 011 ventrales. 
D’autre part chez Macroposthonia (sensu Loof et De Grisse), qui ne devrait pas 
présenter de connections latérales suivant les auteurs, certaines figures peuvent laisser 
supposer l’inverse, notamment dans l’article de Loo~ et DE GRISSE (1967) la figure 2 C 
(M. solivaga) où l’on ne peut discerner s’il s’agit d’une connection latérale entre lobes 
submédians ou du bord du disque labial et la figure 2 F (M. basili) ou une connection 
latérale est nettement figurée, d’un seul côté il est vrai. 
La seule connection latérale, et encore d’un seul côté, que nous ayons observée l’a 
été chez une espèce que sa o vulve ouverte o ferait classer dans le gcnrc Macroposthonia 
par LOOF et DE GRISSE (C. denoudeni, Gg. 4 D). Les auteurs de cette espèce ne donnent 
d’ailleurs pas de vue en face dans leur description originale. 
Le caractère apparaît donc trop léger, trop mal défini et figuré pour servir de 
séparation générique. 
Il en est de même du caractère Q vulve fermée o versus o vulve ouverte 1). 
En 1965, ANDRASSY crée le genre Mesocriconema et DIAB et JENKINS le genre 
Neocriconema dans lesquels ils incluent sensiblement les mêmes espéces. La définition 
de ces genres repose sur l’unique caractère suivant : le bord postérieur des anneaux des 
femelles est crénelé (Neocriconema) ou possède une structure finement dentelée (Q eine 
feine zackige struktur D) (Mesocriconema) alors qu’il est lisse ou irrégulier dans le genre 
Criconemoides (sensu Andrassy ou Diab et Jenkins). La critique faite par TAR.JAN (1966) 
pour Neocriconema est valable pour les deux genres, a savoir qu’il existe tous les inter- 
médiaires entre les espèces à bord des anneaux lisses et celles à bord crénelé ; de plus, 
certaines espèces portent une crénation très fine, à la limite dc la visibilité (cf. C. paruus, 
C. parvulus). Ces genres, reposant sur un caractère unique, lui-même trop variable, ne 
peuvent donc être pris en considération. 
Les synonymes du genre Criconemoides sont donc les suivants : 
Genre Criconemoides Taylor, 1936 
Syn. : Macroposthonfa De Man, 1880 apud De Grisse & Loof, 1905. 
Nothocriconema De Grisse & Loof, 1965. 
Lobocriconema De Grisse & I.oof, 1965. 
UiscocriconemeUn De Grisse & Loof, 1965. 
Criconemeh L)e Grisse d- Loof, 19ti5. 
Xenocriconemella De Grisse & Loof, 1965. 
Mesocriconema Andrassy, 1965. 
h’eocriconema, Diab & Jenkins, 1965. 
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RA%I et GOLDEN (1965), ainsi que DE GRISE et LOOF (1965) proposent un certain 
nombre de synonymisations. Si la plupart nous semblent valables, nous ne pouvons par 
contre, admettre les suivantes, proposées par DE GRISE et LOOF. 
10 C. grassalor Adams oi Lapp, 1967 et C. sphagni Micoletzky, 1925. Ces deux espèces 
présentent des différences non négligeables dans le nombre des anneaux (76-86 contre 
93-103), la position de la vulve (lie-14e contre 15e-16e anneau), la position de l’anus 
(4e-5e contre 8e-9e anneau). Il est possible que, dans l’avenir, l’étude de nouvelles popu- 
lations présentant des caractères intermédiaires permette une synonymisation certaine. 
Il nous semble plus sage d’adopter pour l’instant une position d’attente. DE GRISSE (1967) 
lui-même considère cette synonymie comme 4 disputable )). 
20 C. annulatus Cobb in Taylor, 1936 et C. morgensis (Hofmanner & Menzel, 1914) 
TAYLOR, 1936 représentent deux espèces distinctes. Le pro61 de la partie postérieure est 
différent : arrondi chez C. annulatus, tronconique chez C. morgensis. De plus RASKI ct 
GOLDEN (1965) qui redécrivent C. annulatus, y notent l’absence de lobes submédians, 
alors que LOOF et DE GRISSE (1965), observant la femelle-type de C. morgensis, précisent 
que les lobes submédians sont présents quoique petits. 
Par contre, nous admettons la proposition de RASKI et GOLDEN de synonymiser 
C. hemisphaericaudatus et C. rotundicaudatus avec C. annulatus. 
RASKI et GOLDEN (1965) synonymisent C. nainitalensis Edward & Misra, 1963 avec 
C. curuatus Raski, 1952 alors que DE GRISE (1957) synonymise cette espèce avec 
C. xenoplax Raski, 1952. En fait, ainsi qu’il le sera précisé plus loin, C. aenoplax et, 
C. curuatus sont deux espèces très voisines, uniquement différentiables par l’aspect des 
anneaux des juvéniles. Ceux-ci n’étant pas décrits chez C. nainitalensis, cette espèce 
ne peut être rattachée à l’une ou à l’autre et doit donc être considérée comme species 
inquirenda. 
L’examen de la population-type et de populations nouvelles de C. tescorum de 
Guiran, 1963 n’ayant révélé aucune différence nette et constante avec C. curuatus, cette 
dernière espèce doit admettre la première comme synonyme. De même C. coomansi 
(De Grisse, 1967) est considéré comme synonyme de C. curuatus. 
LISTE DES ESPÈCES VALIDES ET DE LEURS SYNONYMES 
Espèce-type : C. morgensis (Hofmanner 8: Menzel, 1914) Taylor, 1936. 
- C. aberrans Jairajpuri & Siddiqi, 1963. 
syn. : Lobocriconema aberrans (Jairajpuri & Siddiqi, 1963) De Grisse & I.oof, 1965. 
- C. amorphus De Grisse, 1967. 
- C. annulatiformis (De Grisse & Loof, 1967) nov. comb. 
syn. : Macroposthon~a annuIaliformis De Grisse $ l,oof, 1967. 
- C. annulatus Cobb in Taylor, 1936. 
syn. : Macroposthonia annulafa (Cobb in Taylor, 1936) De Grisse & Loof, 1965. 
C. hemisphaericaudafus Wu, 1965. 
Macroposlhonia hemisphaericaudatus (Wu, 1965) De Grisse & Loof, 1965. 
C. rotundicaudatus Wu, 1965. 
Macroposfhonia rofundicaudaia (Wu, 1965) De Grisse & Loof, 1965. 
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- C. annulifer (De Man, 1921) Taylor, 1936. 
syn. : Nofhocriconema annuliferum (De Man, 1921) De Grisse & Loof, 1965. 
Hoplolaimus annufifer De Man, 1921. 
Criconema annufifer Micoletzky, 1925. 
C. annulifer f. hygrophilum Andrassy, 1952. 
C. hygrophifum (Andrassy, 1952) Goodey, 1963. 
- C. antipolitanus de Guiran, 1963. 
syn . : Macroposfhonia antipofifana (de Guiran, 1963) De Grisse & Loof, 1965. 
C. macrofobafus Jairajpuri & Siddiqi, 1963. 
Macrosposfhonia macrolobafa (Jairajpuri & Siddiqi, 1963) De Grisse & Loof, lYti5. 
- C. arcanus Raski & Golden, 1965. 
syn. : Nothocriconema arcanum (Raski & Golden, 1965) De Crisse, 1967. 
- C. azestis Fassuliotis & Williamson, 1959. 
syn . : Macroposfhonia axesfis (Fassuliotis & Williamson, 1959) De Grisse & Loof, 1965. 
- C. baforti (De Grisse, 1967) nov. comb. 
syn. : Discocriconemeffa baforfi De Grisse, 1967. 
- C. bakeri Wu, 1965. 
syn. : Macroposfhonia bakeri (Wtt, 1965) De Grisse & I.oof, 1965. 
- C. basili (Jairajpuri, 1963) Jairajpuri, 1964. 
syn. : C. goodeyi Jairajpuri, 1963 (nec de Guiran, 1963). 
Macroposfhonia basifi (Jairdjpuri, 1963) De Grisse & Loof, 1965. 
- C. brevicaudatus (Siddiqi, 1961) Raski & Golden, 1965. 
syn. : Criconema breuicaudafum Siddiqi, 1961. 
Mesocriconema breuicaudafum (Siddiqi, 1961) Andrassy, 1965. 
- C. caelatus Raski & Golden, 1965. 
syn. : Macroposfhonia caelafa (Raski Br Golden, 1965). De Grisse, 1967. 
- C. calous Raski & Golden, 1965. 
syn. : Nothocrieonema caluum (Raski & Golden, 1965) De Grisse, 1967. 
- C. citricola Siddiqi, 1965. 
syn. : Macroposfhonia cifricofa (Siddiqi, 1965) De Grisse, 1967. 
- C. colbrani n. sp. 
- C. corbetti (De Grisse, 1967) nov. comb. 
syn. : Nofhocriconema corbeffi De Grisse, 1967. 
- C. crassiannulatus de Guiran, 1963. 
syn. : Lobocriconema crassiannufafum (de Guiran, 1903) De Grisse S: Loof, 1965. 
C. deconincki De Grisse, 1963. 
- C. crenatus Loof, 1964. 
syn. : Macroposfhonia crenafa (Loof, 1964) De Grisse & I,oof, 1965. 
Neocriconema crenafum (Loof, 1964) Diab & Jenkins, 1965. 
- C. crotaloides (Cobb, 1924) Taylor, 1936. 
syn. : Iota crofaloides Cobb, 1924. 
Criconema erotafoides (Cobb, 1924) Schuurmans-Stekhoven & ‘I’eunissen, 1938. 
Nofhocriconema crofafoides (Cobb, 1924) De Grisse & Loof, 1965. 
- C. curuatus Raski, 1952. 
syn. : Macroposfhonia curuafa (Raski, 1952) De Grisse & Loof, 1965. 
C. fescorum de Guiran, 1963. 
Macroposthonia fescora (de Guiran, 1963) De Grisse & Loof, 1965. 
Macroposfhonia coomansi De Grisse, 1967. 
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- C. demani (Micoletzky, 1925) Taylor, 1936. 
SYll. : Criconema demani Micoletzky, 1925. 
Criconemoides rauidus Haski & Golden, 19G5. 
- C. denoudeni (De Grisse, 1967) nov. comb. 
syn. : Macroposthonia denoudeni De Grisse, 1967. 
- C. dherdei (De Grisse, 1967) nov. comb. 
syn. : Macroposthonia dherdei De Grisse, 1967. 
- C. discolabius Diab & Jenkins, 1966. 
syn. : Discocriconemella discolabia (Iliab & Jenkins, 1966) De C;risse, 1967. 
- C. discus Thorne & Malek, 1968 
- C. diuidus Raski & Riflle, 1967 
syn. : Macroposfhonia diuida (Raski & Riffle, 1907) De Grisse, 1967. 
- C. dubius (De Grisse, 1967) nov. comb. 
syn. : Nothocriconema dubium, De Grisse, 1967. 
- C. duplicivestitus Andrassy, 1963 
syn. : Nofhocriconema dupliciuestitum (Andrassy, 1963) De Grisse & Loof, 1965. 
- C. ferniae Luc, 1959 
syn. : Macroposfhonia ferniae (Luc, 1959) De Grisse Le I.oof, 1965. 
C. obfusicaudafus Heyns, 1962. 
- C. fimbriatus Thorne 6 Malek, 1968 
- C. glabrannutatus (De Grisse, 1967) nov. comb. 
syn. : Discocriconemellu glabrannulata De Grisse, 1967. 
- C. goodeyi de Guiran, 1963 (nec Jairajpuri, 1963). 
syn. : Criconemella goodeyi (de Guiran, 1963) De Çrisse & Loof, 1965. 
Neocriconema goodeyi (de Guiran, 1963) Diab & Jenkins, 1965. 
Mesocriconema goodeyi (de Guiran, 1963) Andrassy, 1965. 
- C. grassator Adams & Lapp, 1967. 
- C. humilis Raski S: Rime, 1967. 
- C. incisus Raski R: Golden, 1965. 
syn. : Macroposfhonia incisa (Raski & Golden, 1965) I>e Grisse, 1907. 
- C. incrassatus Raski dl Golden, 1965. 
syn. : Macroposfhonia incrassafa (Raski & Golden, 1965) De Grisse, l!J67. 
- C. informis (Micoletzky, 1922) Taylor, 1936. 
syn. : Hoplolaimus intormis Micoletzky, 1922. 
Criconema informe (Micoletzky, 1922) Micolelzky, 1925. 
Macroposfhonia informis (Micoletzky, +l922) De Grisse & Loof, 1965. 
Criconema anura Kirjanova, 1948. 
Criconemoides anurus (Kirjanova, 1948) Raski, 1958. 
Criconemoides completus Jairajpuri, 1963. 
Macroposfhonia compleza (Jairajpuri, 1963) De Grissc & Loof, 1965. 
Criconemoides flandriensis (De Grisse, 1963) Loof, 1965. 
- C. insignis Siddiqi, 1961. 
- C. irregularis De Grisse, 1964. 
syn. : Macroposthonia irregularis (L)e Grisse, 1964) De Grisse & Loof, lYti5. 
- C. kirjanovae Andrassy, 1962. 
syn. : Neocriconemu kirjanouae (Andrassy, 1962) Diab & Jenkins, 1965. 
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- C. lamellatus Raski 2% Golden, 1965. 
syn. : Nothocriconema lamellatum (Raski & Golden, 1965) De Grisse, 1967. 
- C. lamottei n. sp. 
- C. lateralis (Khan & Siddiqi, 1964) Raski k Golden, 1965. 
syn. : Criconema Zaterale Khan & Siddiqi, 1964. 
Lobocriconema laterale (Khan & Siddiqi, 1964) De Grisse & Loof, 1965. 
- C. timitaneus (Luc, 1959) Luc & de Guiran, 1960. 
syn. : Criconema limitaneum Luc, 1959. 
Discocriconemelfa limitanea (Luc, 1959) De Grisse & Loof, 19ü5. 
Neocriconema fimitaneum (Luc, 1959) Diab & Jenkins, 1965. 
Mesocriconema limitaneum (Luc, 1959) Andrassy, 1965. 
C. Zongulus (Gunhold, 1953) Oostenbrink, 1960. 
syn. : Criconema tongutum Gunhold, 1953. 
Nothocriconema longulum (Gunhold, 1953) De Grisse & I,oof, 1965. 
Criconema etegantulum Gunhold, 1953. 
Criconemoides ekgantulus (Gunhold, 1953) Oostenbrink, 1960. 
Nothocriconema elegantutum (Gunhold, 1953) De Grisse & Loof, 1965. 
Criconemoides quasidemani Wu, 1965. 
Nothocriconema quasidemani (Wu, 1965) De Grisse & Loof, 1965. 
- C. Zoofi (De Grisse, 1967) nov. comb. 
syn. : Nothocriconema loofl De Grisse, 1967. 
-- C. macramphidia (De Grisse, 1967) nov. comb. 
syn. : Discocriconemella macramphidia De Grisse, 1967. 
C. macrodorus Taylor, 1936. 
syn. : Xenocriconemetk macrodora (Taylor, 1936) De Grisse Eu Loof, 1965. 
Criconema goflarfi Volt~, 1951. 
Xenocriconemelta goffarfi (Voltz, 1951) De Grisse & Loof, 1965. 
Criconemoides juniperi Edward & Misra, 19G4. 
Xenocriconemetla juniperi (Edward & Misra, 1964) De Grisse 8: Loof, 1965. 
- C. maritimus De Grisse, 1964. 
syn. : Macroposfhonia maritima (De Grisse, 1964) De Grisse & Loof, 1965. 
- C. mauritiensis Williams, 1960. 
syn. : Discocriconemelhr maurifiensis (Williams, 1960) De Grisse & Loof, 1965. 
- C. microdorus (De Grisse, 1964) De Grisse, 1964. 
syn. : Criconema microdorum De Grisse, 1964. 
Macroposfhonia microdora (De Grisse, 1964) De Grisse & Loof, 1965. 
Neocriconema microdorum (De Grisse, 1964) Diab & Jenkins, 1965. 
Mesocriconema microdorum (De Grisse, 1964) Andrassy, 1965. 
- C. mongolensis Andrassy, 1964. 
- C. morgensis (Hofmanner & Menzel, 1914) Taylor, 1936. 
syn. : Criconema morgense Hofmanner & Menzel, 1914. 
Hoplolaimus morgensis (Hofmanner & Menzel, 1914) Menzel, 1917. 
C. pseudohercyniensis De Grisse & Koen, 1964. 
Macroposthonia pseudohercyniensis (De Grisse & Koen, 1964) De Grisse & Loof, 1965. 
Neocriconema pseudohercyniensis (De Grisse & Koen, 1964) Diab & Jenkins, 1965. 
Mesocriconema pseudohercyniensis (De Grisse & Koen, 1964) Andrassy, 1965. 
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- C. mutabilis Taylor, 1936. 
syn. : Nothocriconrma mutabife (Taylor, 1936) De Grisse & Loof, 1965. 
Criconemoides kovacsi Andrassy, 1963. 
Nofhocriconema kouacsi (Andrassy, 1963) De Grisse & Loof, 1965. 
Criconemoides magnofiae Edward & Misra, 1963. 
Criconemoides raskii Goodey, 1963, 
Criconemoides siddiqii Khan, 1964. 
Criconemoides caZifornicus Diab & Jenkins, 1966. 
- C. neoaxestis Jairajpuri & Siddiqi, 1963. 
syn. : Lobocriconema neoaxeste (Jairajpuri & Siddiqi, 1963) De Grisse & Loof, 1965. 
- C. onoensis Luc, 1959. 
syn. : Macroposthonia onoensis (Luc, 1959) De Grisse & Loof, 1965. 
- C. oostenbrinki Loof, 1964. 
syn. : Macroposfhonia oostenbrinki (Loof, 1964) De Grisse & Loof, 1965. 
Neocriconema oosfenbrinki (Loof, 1964) Diab & Jenkins, 1965. 
Mesocriconema oostenbrinki (Loof, 1964) Andrassy, 1965. 
- C. ornatus (Raski, 1952) Raski, 1958 
syn. : Criconemoides cylindricus Raski, 1952 (nec Kirjanova, 1948). 
Macroposthonia ornata (Raski, 1952) De Grisse & Loof, 1965. 
- C. pacifieus (Andrassy, 1965) nov. comb. 
syn . : Nofhocriconema pacificum Andrassy, 1965. 
- C. palustris n.sp. 
syn. : Criconemoides onoensis f. Kindia Luc, 1959. 
- C. paraguayensis (Andrassy, 1968) nov. comb. 
syn. : Nofhocriconema paraguayense Andrassy, 1968. 
- C. parvulus Siddiqi, 1961. 
syn. : Criconemelfa parvufa (Siddiqi, 1961) De Grisse & Loof, 1965. 
- C. parvus Raski, 1952. 
syn. : Neocriconema adamsi Diab & Jenkins, 1965. 
Criconemeffa parva (Raski, 1952) De Grisse & Loof, 1965. 
- C. pauperus (De Grisse, 1967) nov. comb. 
syn . : Lobocriconema pauperum De Grisse, 1967. 
- C. permistus Raski & Golden, 1965. 
syn. : Nofhocriconrma permisfum (Raski & Golden, 1965) De Grisse, 1967. 
- C. peruensiformis (De Grisse, 1967) nov. comb. 
syn. : Macroposfhonia peruensiformis De Grisse, 1967. 
- C. peruensis (Steiner, 1920), Taylor, 1936. 
syn. : Hopfolaimus rusticus var. peruensis Steiner, 1920. 
loto peruense (Steiner, 1920) Cobb, 1924. 
Criconema rusficum var. peruense (Steiner, 1920). Micoletzky, 1925. 
Criconema peruense (Cobb, 1924) De Coninrk, 1939. 
Macroposthonia peruensis (Steiner, 1920) De Grisse & Loof, 1965. 
- C. petasus Wu, 1965. 
syn. : Nofhocriconema pefasum (Wu, 1965) De Grisse & Loof, 1965. 
- C. princeps Andrassy, 1962. 
syn. : Nofhocriconema princeps (Andrassy, 1962) De Grisse & Loof, 1965. 
Criconemoides tribufis Raski & Golden, 1965. 
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- C. pruni (Siddiqi, 1961) Raski & Golden, 1965. 
syn. : Criconema pruni Siddiqi, 1961. 
Macroposthonia pruni (Siddiqi, 1961) De Grisse & Loof, 1965. 
Mesocriconema pruni (Siddiqi, 1961) Andrassy, 1965. 
- C. pseudosoliuagus De Grisse, 1964. 
syn. : Macroposfhonia pseudosolivaga (»e Grisse, 1964) De Grisse & Loof, 1966. 
Neocriconema pseudosolivagum (De Grisse, 1964) Diab & Jenkins, 1965. 
- C. raskiensis (1) De Grisse, 1964. 
syn. : Macroposthonia raskiensis (De Grisse, 1964) De Grisse & Loof, 1965. 
Neocriconema raskiense (De Grisse, 1964) Diab & Jenkins, 1965. 
- C. reedi Diab et Jenkins, 1966. 
syn . : Macroposthonia reedi (Diab & Jenkins, 1966) De Grisse, 1967. 
- C. rotundicauda Loof, 1963. 
syn. : Macroposthonia rotundicauda (Loof, 1963) De Grisse & Lcof, 1965. 
- C. rusticus (Micoletzky, 1915) Taylor, 1936. 
syn. : Criconema rusticum Micoletzky, 1915. 
Hoplolaimus rusticus (Micoletzky, 1915) Menzel, 1917. 
Macroposthonia rusfica (Micoletzky, 1915) De Grisse & Loof, 1965. 
C. lobafus Raski, 1952. 
- C. serratus (Khan & Siddiqi, 1963) Raski & Golden, 1965. 
syn. : Crfconema serrafum Khan & Siddiqi, 1963. 
Lobocriconema serrafum (Khan & Siddiqi, 1963) De Grisse & Loof, 1965. 
Criconema sulcafum Golden & Friedman, 1964. 
Lobocriconema sutcafum (Golden & Friedman, 1964) De Grisse & Loof, 1965. 
- C. solitarius (De Grisse, 1967) nov. comb. 
syn. : Nofhocriconema solitarium De Grisse, 1967. 
- C. soliuagus Andrassy, 1962. 
syn. : Macroposthonia sotivaga (Andrassy, 1962) De Grisse & Loof, 1965. 
Criconemoides rosse Loof, 1964. 
Macroposfhonia rosse (Loof, 1964) De Grisse & Loof, 1965. 
Neocriconema soZivagum (Andrassy, 1962) Diab & Jenkins, 1965. 
C. sphaerocephaloides (De Grisse, 1967) nov. comb. 
syn. : Discocriconemella sphaerocephaloides De Grisse, 1967. 
- C. sphaerocephalus Taylor, 1936. 
syn. : Criconemoides cifri Steiner, 1949. 
Criconemoides georgii Prasad, Khan & Mathur, 1966. 
Macroposfhonia spherocephafa (Taylor, 1936) De Grisse & Loof, 1965. 
- C. sphagni (Micoletzky, 1925) Taylor, 1936. 
syn. : Criconema sphagni Micoletzky, 1925. 
Nothocriconema sphagni (Micoletzky, 1925) De Grisse & Loof, 1965. 
- C. tafoensis, n. sp. 
- C. teres Raski, 1952. 
syn. : Macroposthonia teres (Raski, 1952) De Grisse & Loof, 1965. 
- C. uadensis Loof, 1964. 
syn. : Macroposfhonia vadensis (Loof, 1964) De Grisse & Loof, 1965. 
- 
1. THORNE et MALEK (1968) décrivent sous le nom de C. raskiensis une population nord-américaine qui ne 
hous paraît pas appartenir a cette espèce. Le nombre d’anneaux est en effet plus élevé (115-136 contre 62-72) et la 
i orme de la partie post-vulvaire différente. 
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- C. oernus Raski 6 Golden, 1965. 
- C. zenoplas Raski, 1952. 
syn. : Macroposfhonia zenoplax (Raski, lY52) De Grisse 6r Loof, 1965. 
- C. yapoensis n. sp. 
- C. zaoadskii (Tulaganov, 1941) Raski, 1958. 
syn. : Hoplolaimus zavadskii Tulaganov, 1941. 
Criconemelta zavadskii (Tulaganov, 1941) De Grisse & Loof, 1965. 
SPECIES INQUIRENDAE 
Dans un article récent, DE GRISSE (1967) donne une liste de vingt espèces considérées 
comme species inquirendae que nous acceptons toutes comme telles, a l’exception de 
C. insignis dont la description nous parait suffisante. 
TARJAN (1966) propose de considérer en plus, comme species inquirendae: C. demani, 
C. peruensis et C. rusticus. Nous ne le suivons pas dans cette voie pour les raisons sui- 
vantes : RASKI et GOLDEN (1965) ont décrit sous le nom de C. raoidus, une population que 
DE GRISSE, à juste titre nous semble-t-il, considère comme synonyme de C. demani 
(Micoletzky, 1925) T AYLOR, 1936. L’espèce se trouve, ainsi, correctement décrite. Il 
en est de même pour C. rusticus qui a été synonymisé par LOOF (1965) avec C. lobatus 
Raski, 1952. Nous avons retrouvé une population de C. peruensis en Côte d’ivoire, 
conforme à la description originale de STEINER (1920) et à la redescription de CORB (1924). 
Les contradictions entre ces deux auteurs, que souligne TARJAN pour justifier la position 
de C. peruensis comme species inquirenda, ne nous sont pas apparues d’autre part 
évidentes. 
Espèces considérées comme species inquirendae : 
- C. beljaevae (Kirjanova, 1949) Raski, 1958. 
syn. : Criconema beljaevae Kirjanova, 1948. 
Criconema rusficum apud Beljaeva, 1937 (nec Micoletzky, 1915) 
- C. boettgeri Meyl, 1954. 
- C. congolensis (Schuurmans-Stekhoven & Teunissen 1938) Goodey, 1951. 
syn. : Criconema congolense Schuurmans-Stekhoven & Teunissen, 1938. 
- C. cylindricum Kirjanova, 1948 (Haski, 1958). 
syn. : Criconema cylindricum Kirjanova, 1948. 
- C. heideri (Stefanski, 1916) Taylor, 1936. 
syn. : Criconema heideri Stefanski, 1916. 
Hoplolaimus hetderi (Stefanski, 1916) Menzel, 1917. 
- C. hercyniensis (Kiscbke, 1956) Meyl, 1961. 
syn. : Criconemoides morgensis hercyniensis Kischke, 1956. 
- C. hispalensis Delgado, Pedregal & Millan, 1963. 
- C. hygrophilus (Andrassy, 1952) Goodey, 1963. 
syn. : Criconema hygrophilum Andrassy, 1952. 
- C. komabaensis (Imamura, 1931) Taylor, 1936. 
syn. : Criconema komabaensis Imamura, 1931. 
- C. montserrati Delgado, Millan dt Pedregal, 1965. 
- C. nainitalensis Edward & Misra, 1963. 
syn. : Macroposthonia nainitalensis (Edward & Misra, 1963) De Grisse 61 Loof, 1965. 
- C. pullus (Kirjanova, 1948) Raski, 1958. 
syn. : Criconema pullum Kirjanova, 1948. 
- C. quadricornis (Kirjanova, 1948) Raski, 1958. 
syn. : Criconema quadricorne Kirjanova, 1948. 
- C. sagaensis Yokoo, 1964. 
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~ C. similis (Cobb, 1918) Chitwood, 1949. 
syn. : Iota simile Cobb, 1918. 
Hoplolaimus similis (Cobb, 1918) IMicoletzky, 1922. 
Macroposthonia similis (Cobb, 1918) IIe C;risse & I.oof, 1965. 
- C. sinensis (Rahm, 1937) Goodey, 1951. 
-- C. stygius (Schneider, 1940) Andrassy, 1959. 
syn. : Criconema stygium Schneider, 1940. 
Nothocriconema stggium (Schneider, 1940) De Grisse & Loof, 1965. 
- C. tenuiannulatus (Tulaganov, 1949) Raski & Golden, 1965. 
syn. : Criconema tenuiannulata Tulaganov, 1949. 
-~~ C. tenuicutis (Kirjanova, 1948) Raski, 1958. 
syn. : Criconema tenuicute Kirjanova, 194X. 
- C. tulaganovi (Kirjanova, 1948) Raski, 1958. 
syn . : Criconemn tdngnnoui Kirjanova, 194X. 
DIFFÉRENCIATION DES ESPÈCES 
Depuis la publication des clés de HASKI et GOLDEN (1965), ANDRASSY (1965) et 
LARJAN (1966), quelques espèces nouvelles ont été décrites, cependant que d’autres 
étaient synonymisées ou placées parmi les species inquirendae. Nous donnons, ci-dessous, 
une clé de détermination des espèces que nous considérons comme valides. 
Les difficultés que nous avons rencontrées dans l’établissement de cette clef sont 
dues à plusieurs raisons : 
La synonymisation de deux ou plusieurs espèces a généralement pour effet d’étendre 
les limites biométriques dc l’espèce valide, faisant aussi parfois disparaître des diffé- 
rences qui permettaient à l’origine de la distinguer des espèces voisines. Par ailleurs, 
certains caractères sont maintenant utilisés, dont les descriptions relativement anciennes 
ne font pas mention ou avec une précision insuffisante. Enfin, il nous a parfois été 
difficile de trouver, entre deux espèces voisines, des caractères permettant, sans conteste, 
de les distinguer. C’est le cas, par exemple, de C. irreplaris De Grisse, 1964 et C. dherdei 
(De Grisse, 1967) 110~. comb. ainsi que de C. reedi Diab. & Jenltins, 1966 et C. denotrdeni 
(De Grisse, 1967) nov. comb. Il nous semble que de nouvcllcs synonymisations pour- 
raient être faites, auxquelles nous n’avons pas procédé n’ayant pu examiner les échan- 
tillons-types. 
La clé donnée ci-dessous utilise essentiellement les caractères suivants : 
1. Forme de la tête. 
Certaines espèces montrent un premier anneau en forme de disque ou de soucoupe 
plus ou moins profonde, assez caractéristique. Ces espèces forment un premier groupe 
facile à distinguer. Parmi les autres espèces, on peut distinguer un groupe comprenant 
les espèces dont le ou les premiers anneaux sont nettement détachés des suivants par 
une constriction ou un espacement marqué et celles dont ce ou ces anneaux sont net- 
tement différents des suivants, soit parce qu’ils sont dirigés vers l’avant ou pour le moins 
non rétrorses, soit parce qu’ils s’en distinguent par leurs dimensions ou leur forme parti- 
culière. Ce caractère de la partie antérieure a été discuté en détail par RASKI et GOLDEN 
(1965) et, compte tenu des synonymisations et des espèces décrites depuis, les espèces 
que nous plaçons dans ce groupe sont les mêmes à deux exceptions près : 
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C. solivagus Andrassy, 1962, que, au contraire de RASKI et GOLDEN, nous consi- 
dérons comme ayant un premier anneau non modifié. 
C. demani (Micoletzky, 1925) TAYLOR, 1936, qui nous apparaît comme ayant un 
premier anneau nettement distinct par sa forme, d’après la figure donnée par TAYLOR 
(1936). 
Le dernier groupe enfin, comprend les espèces dont le ou les premiers anneaux ne 
comportent pas de différenciations particulières, hormis parfois une taille plus faible. 
Accessoirement, il a été utilisé certaines différences de taille, de forme ou de nombre 
entre les premiers anneaux. 
2. Présence ou absence de lobes submédians. 
Ce caractère nous apparaît comme remarquablement constant ; son importance 
est donc à souligner. Cependant dans de nombreux cas, les descriptions originales ne 
mentionnent pas ce caractère, la présence éventuelle de lobes submédians n’étant alors 
connue que dans des populations décrites ultérieurement. Dans les cas douteux, nous 
avons, jusqu’à plus ample informé, considéré les lobes submédians comme absents 
(incertains). Le fait qu’ils soient détachés ou soudés ventralement, dorsalement ou 
exceptionnellement latéralement, n’a été utilisé qu’avec précaution, soit pour venir à 
l’appui d’un autre caractère différentiel, soit, dans un seul cas (C. vadensis et C. informis), 
parce que nous ne disposions d’aucun autre caractère. 
3. Ornementation des anneaux du corps. 
Nous distinguons les espèces ayant le bord des anneaux lisse de celles portant des 
ornementations plus ou moins fines (crénations, indentations, voire même de petites 
épines). Par ailleurs, le bord postérieur des anneaux, qu’il soit lisse ou ornementé, peut 
avoir un contour régulier ou plus ou moins irrégulier, sinueux, ondulé voire interrompu 
par des décrochements latéraux ou des encoches. Ces dernières, ainsi que des anasto- 
moses fréquentes, peuvent former une sorte de champ latéral. 
4. Forme de la partie post-vulvaire. 
Nous distinguons : 
a. Partie post-vulvaire arrondie à hémisphérique : le contour postérieur de l’animal 
est régulier, de forme arrondie et les anneaux de la partie post-vulvaire sont difficiles 
à distinguer les uns des autres. Exemple : C. parvus (fig. 14 R). 
b. Partie post-vulvaire tronconique : les anneaux post-vulvaires commencent par 
s’amincir graduellement, mais le dernier anneau reste large, souvent bi ou plurilobé 
et porte, ou non, un mucron. Exemple : C. ornatus (fig. 12), C. palustris (fig. 13), C. cur- 
vatus (fig. 3). 
c. Partie post-vulvaire conique : les anneaux post-vulvaires s’amincissent gra- 
duellement jusqu’au dernier, petit ou non lobé. Le contour général de la partie post- 
vulvaire peut avoir un aspect triangulaire ou plus ou moins arrondi. Exemple : C. denou- 
deni (fig. 4-5), C. peruensis (fig. 15). 
d. Partie post-vulvaire effilée. Le diamètre des derniers anneaux diminue graduel- 
lement, mais leur hauteur reste importante, si bien que le contour de la région post- 
vulvaire, convexe dans sa partie antérieure, devient, postérieurement concave. Exemple : 
C. longulus, C. vernus. 
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CLÉ DES ESPÈCES DU GENRE CRICONEMOIDES 
(Femelles) 
1 - Anneau antérieur à bord élevé, évasé vers l’avant, en forme de soucoupe ou 
de disque, plus ou moins détaché des anneaux suivants. Longueur du corps : 
0,52 mm ou moins .................................................. 
- Anneau antérieur non ainsi ........................................... 
2 - Bord postérieur des anneaux crénelé ou denté ........................... 
- Bord postérieur des anneaux lisse ...................................... 
3 - Stylet : 38-53 E* .......................................... limitaneus 
- Stylet : 99-113 p ............................................ baforti 
4 - Lobes submédians présents .......................................... 
- Lobes submédians absents ou incertains ............................... 
5 - Anneaux : 78-82 ; vulve : lOe-12e anneau ................. macramphidia 
- Anneaux : 94-103 ; vulve : 7e anneau ........................... discus 
6 - Moins de 100 anneaux .............................................. 
- Plus de100anneaux.. .............................................. 
7 - Bord postérieur des anneaux lisse mais irrégulier, anastomoses nombreuses . . 
.................................................. sphaerocephaloides 
- Bord postérieur des anneaux lisse et régulier, anastomoses rares ............ 
8 - Stylet : plus de 50 tu- ........................................ colbrani 
- Stylet : 40 p ou moins ................................. glabrannulatus 
9 - Partie post-vulvaire conique ; vulve : 15e-17e anneaux. ........ discolabius 
- Partie post-vulvaire tronconique; vulve : 7e-9e anneau ........ mauritiensis 
10 - Anneaux antérieurs modifiés ou détachés des autres anneaux par leur orienta- 
tion, leur taille ou leur forme particulière ; partie post-vulvaire jamais arron- 
die,hémisphérique .................................................. 
- Anneaux antérieurs non modifiés ni détachés ............................ 
11 - Lobes submédians présents .......................................... 
- Lobes submédians absents ou incertains ............................... 
12 - Bord postérieur des anneaux lisse et régulier ........................... 
- Bord postérieur des anneaux crénelé, denté ou irrégulier ................. 
13 - Anneaux :moins de 50 .............................................. 
- Anneaux:plusde50 ............................................... 
14 - Anneaux : 24-25 ; stylet : 78-90 p ............................ pauperus 
- Anneaux : 34-44 ; stylet : 44-70 p ....................... crassiannulatus 
15 - Vulve:12e-16eanneau .............................................. 
- Vulve:6e-9eanneau ................................................ 
16 - Stylet : 55-58 p ........................................ paraguayensis 
- Stylet : 92-106 p ............................................. caluus 
17 - Stylet : 48-51 p ; anneaux : 73-78 ............................ cilricola 
- Stylet : plus de 60 p ; anneaux : moins de 70 ........................... 
18 - Partie post-vulvaire effilée, dernier anneau étroit ............. mongolensis 
- Partie nost-vulvaire tronconiaue. dernrer anneau large .......... tafoensis 
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19 - Stylet : 110-122 t* .......................................... Iaferalis 
- Stylet:96pou moins ............................................... 
20 - Anneaux : 51-61 ; stylet : 50-60 p ........................... fimbriafus 
- Anneaux : au plus 46 ; stylet : 68-96 p. ................................ 
21 - Anneaux au milieu du corps à bord postérieur régulièrement crénelé ; stylet : 
68-78~ .................................................. ..aberran s 
- Anneaux au milieu du corps à bord postérieur ondulé et orné de petites épines ; 
stylet : 83-96 p ............................................. serratus 
22 - Bord postérieur des anneaux crénelé, denté ou irrégulier ................. 
- Bord postérieur des anneaux lisse ..................................... 
23 - Anneaux : 60 ou moins .............................................. 
- Anneaux:62 ou plus ............................................... 
24 - Stylet : 80-105 p ......................................... lamellatus 
- Stylet: 75 p ou moins.. ............................................. 
25 - Stylet : 58 p ; vulve : 5e anneau .......................... breuicaudalus 
- Stylet : 65-75 p ; vulve : 8e anneau ........................ neoazesfis 
26 - Stylet : 45-48 p ; vulve : 6e-7e anneau ......................... corbelfi 
- Stylet : 70-114 p ; vulve : lie-14e anneau .................... crotaloides 
27 - Partie post-vulvaire tronconique ..................................... 
. Partie post-vulvaire conique ou effilée ................................. 
28 - Anneaux:89 ou plus ............................................... 
- Anneaux:74oumoins.. ............................................ 
29 - Deux premiers anneaux semblables, non rétrorses ............... arcanus 
-~ Premier anneau seul non rétrorse ............................ mufabilis 
30 - Anneaux:73-74 ............................................. dubius 
- Anneaux:55-60 .................................................... 
31 - Stylet : 59 p ; vulve : 6e anneau ............................. solifarius 
- Stylet : 66-72 p ; vulve : Se-98 anneau ................... duplicivestifus 
32 - Partie post-vulvaire effilée ................................... longulus 
- Partie post-vulvaire non effilée ....................................... 
33 - Bord postérieur des anneaux portant une encoche latérale .............. 
- Bord postérieur des anneaux sans encoche ............................. 
34 - Stylet: 75 E* ................................................ petasus 
- Stylet : 86-113 p ........................................... princeps 
35 - Anneaux : 93-103.. ................................................. 
- Anneaux:60-87 .................................................... 
36 - Stylet:62p .............................................. pacificus 
- Stylet : 116-122 p .......................................... sphagni 
37 - Premier anneau seul séparé des suivants ............................... 
- Deux premiers anneaux séparés des suivants ........................... 
38 - Deuxième anneau plus petit que le premier ; anneaux : 58-74 .... annulifer 
- Deuxième anneau de la même largeur que le premier ; anneaux : 76-86 ..... 
.......................................................... grassator 
39 - Lèvre antérieure de la vulve recouvrant la lèvre postérieure ..... permisfus 
- Lèvre antérieure de la vulve ne recouvrant pas la lèvre postérieure ........ 
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40 - Stylet : 66-84 p ; L : 0,33-0,50 mm ............................ demani 
. Stylet : 89-99 p ; L : 0,51-0,64 mm ............................. Zoofi .. 
41 - Lobes submédians absents ou incertains ............................... 42 
- Lobes submédians présents .......................................... 51 
42 - Bord postérieur des anneaux lisse, régulier ............................. 43 
- Bord postérieur des anneaux crénelé ou irrégulier ....................... 45 
43 - Partie post-vulvaire tronconique ou conique ....................... teres 
- Partie post-vulvaire arrondie, subhémisphérique ........................ 44 
44 - Stylet : 25-40 p ; anneaux : 200 ............................. zauadskii 
- Stylet : 65-100 p ; anneaux : 113-153 ......................... annulatus 
45 - Partie post-vulvaire arrondie, subhémisphérique ........................ 46 
. Partie post-vulvaire tronconique ou conique ........................... 47 
46 - Stylet : 27-34 p ; anneaux : 168-194 ........................... paruulus 
- Stylet : 61-75 p ; anneaux : 91-103 ............................ caelatus 
47 - Bord postérieur des anneaux crénelé ou denté .......................... 48 
. Bord postérieur des anneaux lisse, parfois irrégulier ..................... 50 
48 - Stylet, : 50 E* ou plus ; anus : 3e-4e anneau ............................. 49 
- Stylet : 39-45 E* ; anus : Ile anneau ........................... lamoftei 
49 - Stylet : 50-53 F ............................................. dividus 
- Stylet : 60-64 . ............................................ insignis 
50 - Anneaux : 79-89 ; vulve : lOe-12e anneau .................... kirjanouae 
- Anneaux : 60-65 ; vulve : 6e-7e anneau ....................... yapoensis 
51 - Bord postérieur des anneaux crénelé, denté ou irrégulier ................. 52 
- Bord postérieur des anneaux lisse et régulier ........................... 65 
52 - Partie post-vulvaire arrondie, hémisphérique ........................... 53 
- Partie post-vulvaire tronconique ou conique ........................... 54 
53 - Anneaux : 75-84 ........................................... crenatus 
- Anneaux : 142 ou plus ........................................ parvus 
54 - Partie post-vulvaire conique ......................................... 55 
- Partie post-vulvaire tronconique ..................................... 59 
55 - Anneaux:72ou moins.. ............................................ 56 
- Anneaux:S5ou plus ............................................... 57 
56 - Vulve : 4e-5e anneau ; bord postérieur des anneaux irrégulièrement crénelé. . 
............................................................ azestis 
- Vulve : 9e-12e anneau bord postérieur des anneaux régulièrement crénelé .... 
......................................................... raskiensis 
57 - Stylet : 62-78 p ......................................... oostenbrinki 
- Stylet:39 ~oumoins ............................................... 58 
58 - L : 0,20-0,27 mm ; stylet : 33-39 p ; anneaux : 103-119 ........... goodeyi 
- L : 0,32-0,43 mm ; stylet : 21-26 p ; anneaux : 83-102 ......... microdorus 
59 - Stylet : 35-40 p .............................................. incisus 
- Stylet : 50 p ou plus ................................................ 60 
60 - Anneaux:moinsdeSO .............................................. 61 
- Anneaux:plus de93 ............................................... 63 
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61 . Stylet : 87 p ......................................... peruensiformis 
- Stylet : moins de SO p ............................................... 
62 - Anastomoses absentes ...................................... soliuagus 
- Anastomoses présentes formant un pseudo G champ latéral )) ............. 
.................................................... pseudosolivagus 
63 - L : 0,20-0,31 mm ........................................ macrodorus 
- L:0,55mm ou plus ................................................ 
64 - Stylet : 66-74 p ; bord postérieur des anneaux frangé .............. pruni 
-- Stylet : 79-91 p ; bord postérieur des anneaux lisse ............ morgensis 
65 - Partie post-vulvaire arrondie, hémisphérique ........................... 
- Partie post-vulvaire tronconique ou conique ........................... 
66 - Anneaux : 106-122 .......................................... humilis 
- Anneaux:56-79 .................................................... 
67 - Anastomoses rares (O-3) ................................. rofundicauda 
- Anastomoses nombreuses formant un pseudo (C champ latéral )) ........... 
.................................................... sphaerocephnlus 
68 - Partie post-vulvaire tronconique ..................................... 
-- Partie post-vulvaire conique ou effilée ................................. 
69 - Premier anneau séparé en deux par deux incisures latérales ....... ferniae 
- Premier anneau entier .............................................. 
70 - Stylet:c)Opou plus ................................................ 
- Stylet: 90 t* ou moins.. ............................................. 
71 - Anneaux : 70-79 ; vulve : Se-10e anneau ; anus : 5e-6e anneau ...... bakeri 
- Anneaux : 55-62 ; vulve : 5e-7e anneau ; anus : 2e-3e anneau ... incrassatus 
72 - Bord postérieur des anneaux irrégulier ................................ 
- Bord postérieur des anneaux régulier .................................. 
73 - Stylet : 68-72 p ........................................... murilimus 
- Stylet : 62 p ou moins ............................................... 
74 - Bord postérieur de certains anneaux portant une encoche & l’emplacement du 
champ latéral ; stylet : 42-52 p ............................. irregularis 
- Bord postérieur des anneaux sans encoche ; stylet : 52-62 p ......... dherdei 
75 - Anneaux: 1170uplus .............................................. 
- Anneaux: 115oumoins.. ........................................... 
76 - Disque labial élevé ; lobes submédians détachés ; anus : 7e-9e anneau ...... 
.......................................................... onoensis 
~ Disque labial bas ; lobes submédians reliés dorsalement et ventralement ; 
anus : 4e-6e anneau ......................................... palusfris 
77 - Anneaux:71-74 ............................................. basili 
- Anneaux:78 ou plus ............................................... 
78 - Lobes submédians proéminents donnant à la partie antérieure un aspect 
tronqué ........................................................... 
- Lobes submédians non proéminents ................................... 
79 - Dernier anneau étroit et arrondi; anneaux : 81-90. .......... anfipolitanus 
- Dernier anneau large et plurilobé; anneaux : 90-115 ............. ruslicus 
62 
64 
66 
68 
67 
69 
82 
70 
71 
72 
73 
75 
74 
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77 
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SO - Partie post-vulvaire s’amincissant graduellement, dernier anneau étroit .... 81 
- Derniers anneaux de la queue étroitement intriqués les uns dans les autres, 
formant une masse très réfringente ............................ ornatus 
81 - Anneaux des juvéniles à bord postérieur finement crénelé ......... xenoplax: 
- Anneaux des juvéniles à bord postérieur lisse .................. curuafus 
82 - Partie post-vulvaire effilée .................................... uernus 
- Partie posl-vulvaire conique ......................................... 83 
83 - Anneaux:moins de85 .............................................. 84 
- Anneaux:plusdeS5 ............................................... 87 
84 . Premier anneau dirigé vers l’avant .................................... 85 
- Premier anneau rétrorse ............................................. 86 
85 - Premier anneau divisé en deux par deux incisures latérales ; lobes submédians 
séparés ................................................... peruensis 
- Premier anneau entier ; lobes submédians soudks ventralement et dorsalement 
......................................................... amorphus 
86 - Lobes submédians séparés .................................. vadensis 
- Lobes submédians soudés dorsalement et venlralement ........... informis 
87 - Anneaux de la queue larges et s’amincissant graduellement . . unnulatiformis 
- Anneaux de la queue s’amincissant rapidement pour donner à celle-ci un 
contour triangulaire ou convexe ....................................... SS 
SS - Queue se terminant en une pointe effilée .......................... reedi 
- Queue h contour convexe et terminus plus ou moins arrondi ...... denoudeni 
Criconemoides colbrani n. sp. 
(Fig. 1) 
Dimensions. 
FEMELLES (5). 
L : 0,24 (0,22-0,26 mm) ; a : 6,l (5,6-6,5) ; b : 2,s (2,3-2,9) ; c : 31 (27,2-32,5) ; V : 93 
(91,4-93,s). Stylet : 56,6 (54-59) p. Partie basale du stylet : 8 p. Anneaux : 79 (76-82). 
MÂLES (2). 
L : 0,25-0,26 mm ; a : 16-18,6 ; b : 27,2 ; V: 91,4. Stylet: 56 k. Partie basale du stylet : 
8 p. Anneaux : 82. 
Description. 
FE~~ELLES. 
Corps fortement courbé ventralement, épais, cylindrique, peu aminci vers l’avant 
et vers l’arrière. Premier anneau surélevé à partie antérieure plate (hauteur égale ti la 
moitié du diamètre), évasé vers l’avant, nettement détaché des autres anneaux du 
corps , . disque labial légèrement en relief, lobes submédians absents. Anneaux 2 à (16-20) 
rétrorses du côté dorsal mais dirigé vers l’avant sur la face ventrale, anneaux d’ordre 
(16-20) à 82 normaux, rétrorses. Marge postérieure des anneaux lisse, sinueuse, anasto- 
moses très rares (1 :I 2). Stylet droit, trapu, long de 56-59 p ; partie basale du stylet 
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FIG. 1. - Criconemoides colbrani n. sp. Femelle : A : vue in toto ; B : partie antérieure ; C : vue apicale ; D-B : 
partie postérieure, en vue latérale ; F : partie postérieure en vue ventrale. -- Mâle : (; : partie antérieure ; 
H : vue in toto ; I-J : partie postérieure. 
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longue de 8 p. Boutons basaux bien développés à pointes émoussées dirigées vers l’avant. 
Oesophage typique du genre. Pore excréteur situé sur le 27e-28e anneau précédé, à 2-3 an- 
neaux, d’un hémizonide s’étendant sur 3 anneaux. Gonade droite ; spermathèque pré- 
sente remplie de spermatozoïdes sphériques. Vulve en fcnle mince sans ornementation 
particulière, située sur le 6e-8e anneau postérieur. Partie post-vulvaire tronconique ; 
anus situé sur le 3e-4e anneau postérieur. 
MÂLES. 
Corps faiblement arqué ventralcment, peu aminci vers l’avant et vers l’arrière, 
cuticule annelée ; à partir du 3e-4e anneau après le pore excréteur et jusqu’ri l’extrémité 
caudale, les anneaux peuvent Etre groupés par deux du côté ventral avec une légère 
incisure au milieu de l’anneau double ainsi formé ; champ latéral comportant 3 lignes 
(2 bandes), occupant le 1/5 du diamktre au milieu du corps. Région céphalique conique, 
à parois lisses, surmontée d’un anneau antérieur ~II forme de soucoupe ; plaque basale 
faiblement sclérotisée. Stylet absent ; wsophage dégénérk ; pore excréteur situk à 66 p 
de la partie antérieure, précédé à 2-3 anneaux, d’un hémizonide s’étendant sur 2 anneaux. 
Intestin sans caractères particuliers. Testicule droit ; spicules courbes longs dc 20-22 p; 
gubernaculum simple, long de 4 p environ, gaine spiculaire courte. Rursa absente. 
Queue longue de 20 p, cylindrique, droite, n extrhité arrondie. 
Holotype. 
FEMELLE. 
Lame no 6066. Laboratoire de Nématologie. O.R.S.T.O.M., Abidjan, Côte d’Ivoirc. 
Paratypes. 
Lames no* 5408, 6067, 6068, même collection. 
1 !q: Departcment of Primary Industries (Eu tomology Lahoralory). Rrisbane, 
Queensland, Australie. 
Lieu-type. 
Sol de forêt tropicale humide. Tully-Northi, Quecnsland, Australie. 
Diagnose. 
C. colbrani n. SP., très proche dc C. glabrann~~latus Dc Grisse, 1967, s’en distingue 
par un stylet plus grand (54-59 p contre 37-40 p), par un nombre plus petit d’anneaux 
(76-82 contre 83-92), par la forme de la partie post-vulvaire, tronconique chez C. col- 
brani, arrondie chez C. glabrannulatus. 
Criconemoides crassiannulatus de Guiran, 1963 
(Fig. 2) 
Cette espèce, décrite par DE GUIRAN sur une population trouvée en Côte d’ivoire, 
au voisinage des racines d’lmperata cylindrica (Graminées) a été retrouvée en Côte 
d’ivoire dans divers sites de savane. En République Centrafricaine, elle était présente 
au voisinage des racines de cotonnier. De plus, DE GRISE (1963a) cn a décrit des 
individus trouvés au Congo-Kinshasa sur caféier et haricot. Il est de ce fait, possible 
d’étendre les données de la description originale. 
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- Criconemoides crassianululus de Guiran, I%i:<. Iiemclle : A : vue in loto ; 134-D : partie antIri( 
E-F : vue apicale à différents niveaux ; G : boutons basaux ; H-I< : partie postkrieure, vue vent 
I-J : partie postérieure, vue latkrale. 
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Dimensions. 
FEMELLES. 
- Population C.I. Savane de Dabou. (4). L : 0,21-0,31 mm ; a : 5,3-6,7 ; b : 2,7- 
3,5 ; c : 38 ; V : 90,3-90,6%. Stylet : 43-50 p. Anneaux : 35-42. Vulve : 4e-5e anneau 
postérieur. 
- Population C.I. Savane de Moossou (2). 1, : 0,20-0,23 mm ; a : 6,5-6,6 ; b : 2,5- 
2,6 ; c : ? ; V : 86,8-92,6%. Stylet : 44-48 p. Anneaux : 40-41. Vulve : 5e anneau postérieur. 
- Population C.I. Savane de Lamto (2). L : 0,29-0,38 mm ; a : 7,1-8,7 ; b : 3,3-3,9 ; 
c : ? ; V : 91-94%. Stylet : 45-50 p. Anneaux : 38-40. Vulve : 4e-5e anneau postérieur. 
- République Centrafricaine (2). L : 0,27-0,34 mm ; a : 7,2-7,5 ; b : 2,8-3,2 ; 
c : ?; V : 91-94%. Stylet : 65-70 p. Anneaux : 40-44. Vulve : 5e anneau. 
JUVÉNILE (1). 
L : 0,23 ; a : 6,7 ; b : 2,7 ; c : 16,4. Stylet : 45 p. Anneaux : 42. 
Les femelles des différentes populations décrites se ressemblent suffisamment 
entre elles pour que leur appartenance à une même espèce ne fasse aucun doute. Cepen- 
dant l’on peut noter des variations relativement importantes concernant deux caractères : 
- le stylet des femelles provenant de République Centrafricaine et du Congo- 
Kinshasa, régions proches géographiquement, est nettement plus grand (65-70 â dans le 
premier cas ; 56-70 p dans le second) que celui observé dans les différentes populations de 
Côte d’ivoire (43-52 p)l; 
- l’aspect des premiers anneaux, la largeur de l’ensemble des anneaux du corps 
sont différents suivant les populations ; mais dans ce cas il ne semble pas pouvoir s’agir 
de variation géographique. En effet les populations provenant d’une part de la savane de 
Moossou, Côte d’ivoire (fig. 2 D) et de R.C.A. (fig. 2 B) sont plus proches entre elles à 
ce point de vue que de la population-type provenant de la savane de Dabou, Côte d’ivoire 
(fig. 2 C). Les figures sont suffisamment claires pour ne pas nécessiter de commentaires. 
Notons que nous n’avons pas observé sur les différentes populations étudiées, les 
fines lignes irrégulières longitudinales notées par D~Z GRISSE (1963a) sur les individus 
provenant du Congo-Kinshasa. 
Criconemoides curvatus Raski, 1952 
(Fig. 3) 
Cette espèce dont DE GUIRAN (1963) avait décrit une population africaine sous le 
nom de C. fescorum a été retrouvée en de nombreux points de l’Ouest africain, associée 
à des plantes assez diverses. 
Un réexamen de la première population, des montages en face de la partie antérieure 
de nombreuses femelles, l’observation de plusieurs populations, ainsi que de paratypes 
de C. curuafus aimablement cédés par D. J. RASKI permettent d’apporter des précisions 
supplémentaires concernant cette espèce. 
Population provenant de rhizosphère de graminées, savane de Moossou, Côte 
d’ivoire (population originale décrite par DE GUIRAN sous le nom de C. lescorczm) : 
Dimensions. 
FEMELLES (10). 
L : 0,23-0,32 mm ; a : 9,2-11,3 ; b : 3,4-4 ; c : 20-33 ; V : 92-94%. Stylet : 39-42 p. 
Partie antérieure : 29-31 p. Anneaux : 91-96. 
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- Criconemoides cczruntus Raski, 1952. Femelle : 12 : vue in toto ; 13 : partie antérieure : CD-E-F-G-H- : vue 
apicale au niveau des lobes submédians ; I-.J-K-L-N-O-I’ : partie I)ostérieure, vue ventrale ; Jl : partie 
postérieure, vue latérale. 
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JUVÉNILES (St. IV) (2). 
L : 0,187-0,197 mm ; a : 8,2-8,5 ; b : 2,9-3,0 ; c : ?. Stylet : 31-35 p. Partie avant : 
20-26 p. Anneaux : 97-100. Anus : 7%3e anneau. 
JUVÉNILES (St. III) (3). 
L : 0,145-0,157 mm ; a : 9,0-9,s ; b : 2,4-3,2 ; c : ?. Stylet : 26-27 p. Partie avant : 20 p. 
Anneaux : 97-107. Anus : 8e anneau. 
FEMELLES. 
Un montage en face de l’extrémité antérieure des femelles montre un disque labial 
arrondi, assez grand, bordé latéralement par des ouvertures amphidiennes moyennes ; 
quatre lobes submédians bien développés, détachés les uns des autres et quatre plaques 
labiales, les latérales bien développées, les ventrales et dorsales plus petites. En vue 
latérale, les lobes submédians sont assez proéminents dépassant légèrement les plaques 
labiales et le disque labial. Le premier anneau légèrement en coupe, non rétrorse, mince, 
est plus étroit que le second, lui-même plus mince que les anneaux du corps et non 
rétrorse. Les autres anneaux sont normaux. 
JUVÉNILES. 
Il est difficile de distinguer chez les juvéniles, qu’ils soient de stade III ou IV, les 
structures céphaliques ; on peut toutefois noter la présence d’au moins un anneau 
différencié et de quatre lobes submédians peu proéminents. 
Le stylet est semblable à celui des femelles. 
Les anneaux sont minces, peu en relief, l’habitus courbé. De rares anastomoses 
existent (de 0 à 2) ; la marge postérieure des anneaux est lisse. 
Le pore excréteur est situé à 58 p de l’avant, sur le 32e anneau (juv. IV) et h 46 p 
de l’avant sur le 34e anneau chez les juvéniles de stade III. 
La partie postérieure du corps est tronconique avec des anneaux mieux détachés 
les uns des autres que sur le reste du corps. 
Les premiers stades de développement de la gonade sont bien visibles tant chez les 
juvéniles de stade IV que chez les juvéniles de stade III. De même, chez les deux stades, 
peut-on distinguer l’ébauche de l’ouverture de la vulve, située sur le 7e-8e anneau 
postérieur. Par contre nous n’avons pas pu localiser l’anus. 
Autres populations examinées. 
- Rhizosphère de riz inondé (Ferkéssédougou, Côte d’lvoire). Femelles (33). L : 
0,26-0,38 ; a : 8,1-10,6 ; b : 3,5-4,7 ; c : ? ; V : 90,8-93,6O/“. Stylet : 37-45 p. Anneaux : 
91-104. 
- Rhizosphère de gombo (Tilène, Sénégal). Femelles (2). L : 0,32 ; a : 9,5 ; b : 3,8 ; 
c : ? ; V : 90,7-91,7. Stylet : 42-43 p. Anneaux : 97-99. 
- Rhizosphère de graminées. (Savane de Moossou, Côte d’ivoire). Topotypes 
femelles (2). L : 0,23-0,30 mm ; a : 9,3-10,3 b : 3,1-3,6 ; c : ? ; V : 92,9-93,11$. Stylet : 
39-42 1-1. Anneaux : 97-101. 
-- Rhizosphère de manioc (Ganavé, Togo). Femelle (1). L : 0,31 ; a : 9,s ; b : 4,l ; 
c : ? ; V : 92,6%. Stylet : 39 p. Anneaux : 98. 
- Rhizosphère de bananier (Keur Mamadou N’Dérié Sénégal)., Femelles (3). 
L : 0,36-0,37 mm ; a : 12,1-12,6 ; b : 4-4,7 ; c : ? ; V : 91,8-93,4%. Stylet : 38-41 p. 
Anneaux : 95-102. 
- Rhizosphère de tomate (Moronine, Côte d’ivoire). Femelles (3). L : 0,029- 
0,32 mm ; a : ? ; b : 3,6-3,9 ; c : ? ; V : 91,1-92,9%. Stylet : 39-43 p. Anneaux : 96-106. 
- Rhizosphère de graminées indéterminées (Savane de Toumodi, Côte d’Jvoire). 
Femelle (1). L : 0,30 mm ; a : 10,6 ; b : 3,s ; c : ? ; V : 92,776. Stylet : 35 p. Anneaux : 106. 
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-- Rhizosphère de Hibicus sabdariffa (Bouaké, Côte d’ivoire). Femcllc (1). 1, : 
0,27 mm ; a : 7,6 ; b : ? ; c : ? ; V : 92,1%. Stylet : 35 k. Anneaux : 105. 
Cette espèce a été également trouvée dans la rhizosphère des plantes suivantes : 
- Riz : Kankan (Guinée). 
- Arachide : Atakpamé (Togo). 
- Trèfle du Congo : Abidjan (Côte d’ivoire). 
~ Tabac : Diourbel (Sénégal). 
- Bigaradier : Sénégal. 
De l’ensemble des populations examinées, on peut donc donner les limites suivantes 
pour les variations de l’espèce : 
L : 0,23-0,38 mm ; a : 7,6-12,6 ; b : 3,1-4,7 ; c : ? ; V : 91-94. Stylet : 35-45 p. Anneaux : 
91-106. 
Cette espèce es.t donc répandue dans l’Ouest africain, depuis le Sénégal jusqu’au 
Togo. Sa répartition doit être en réalité beaucoup plus vaste. Elle est fréquente sur les 
riz secs ou inondés et les cultures abondamment arrosées (tomate, trèfle du Congo, 
bananier) ou en savane inondée (Moossou), mais peut également être rencontrée dans les 
cultures plus sèches (Hibiscus sabdariffa, arachide, manioc). 
Des différentes populalions examinées les variations morphologiques suivantes 
peuvent être retenues : 
Ornementation céphalique. - Si l’un des montages montre quatre lobes submédians 
bien séparés les uns des autres et quatre plaques labiales (lig. 3 F), des spécimens pro- 
venant d’autres populations montrent toutes les formes de transitions vers des lobes 
submédians accolés deux a deux dorsalement et ventralement, sépares par deux plaques 
labiales seulement, latérales. Il ne faut donc pas accorder une importance excessive 
chez cette espèce au fait que les lobes submédians soient accolés OLI non deux par deux, 
non plus qu’au nombre de plaques labiales qui cependant chez cette espèce semble 
toujours être au moins de deux. 
Vulve. - La figure originale dc vue en face de la vulve donnée par I>I~ GLTIRAN, 
montre une ouverture large à lèvre antérieure bilobée. Un montage (lig. 3 K) montre 
une lèvre antérieure presque plate, sans aucune lobation. Par contre, des femelles pro- 
venant de populations sur riz montrent une lèvre supérieure à deux pointes bien dévc- 
loppées (fig. 3 L, 0, P) l’intermédiaire pouvant être trouvé chez des femelles provenant 
de tomates du Sénégal (fig. 3 J, N). D’autre part, le montage d’un paratype de C. curvatus 
(fig. 3 1) montre une lèvre antérieure de la vulve à deux pointes bien marquées alors que 
RASKI (1952) dans la description originale de l’espèce, figure une lèvre 0 légérement 
bilobée ou lisse 1). L’ornementation de la lèvre antérieure de la vulve n’a donc pas pour 
cette espèce, et même pour le groupe, la valeur qui lui est parfois accordée. 
REMARQUES. 
C. curvafus est très voisin de C. xenoplax et de C. ornatus. D’après la description 
originale C. curvafus différerait de C. xenoplax par la plus petite taille des femelles et des 
mâles, le stylet plus court, la structure des mâles et des juvéniles, ceux de C. curvafus 
ayant une cuticule lisse alors que les juvéniles de C. xen0pla.x ont des anneaux a marge 
postérieure marquée de fines lignes longitudinales. En fait après la description de nouvelle 
population appartenant aux deux espèces, seul ce dernier caractère peut être retenu. 
C’est ce qui explique que C. nainitalensis Edward & Misra, 1963, dont les juvéniles 
sont inconnus, ait été synonymisé avec C. xenop1a.x par DE GRISSE, 1967 et avec C. curvatus 
par RASKI et GOLDEN (1965). 
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C. nainitalensis devrait en conséquence être considéré comme species inquirenda. 
C. ornatus d’après la description originale diffère de C. curvatus par l’absence de 
plaques labiales et la présence de deux pointes sur la lèvre antérieure de la vulve. Ce 
dernier caractère apparaît très variable dans l’une et l’autre espèce ct ne peut servir 
à les différencier (cf. fig. 12 1 à M ct fig. 3 1 à P). De même l’absence de plaques labiales 
chez C. ornatus (cf. fig. 3 N de l’article de RASICI, 1952) doit correspondre en fait à la 
présence d’un anneau labial complet ; l’examen des paratypes nous a montré en effet la 
présence de plaques labiales (fig. 12 E) chez cette espèce. 
Le seul caractère permettant la séparation des deux espèces est la structure de 
l’extrémité caudale. Si, à la description, ces différences peuvent apparaître légères, en 
réalité les deux espèces peuvent être aisément distinguées aux grossissements moyens du 
microscope par un observateur exercé : chez C. ornafus, les deux ou trois anneaux posté- 
rieurs, imbriqués les uns dans les autres, forment une masse réfringente et confèrent 
un aspect arrondi au profil de la queue ; par contre, chez C. curvafus, ces mêmes anneaux 
sont détachés les uns des autres, le dernier possédant une ou plusieurs pointes et le profil 
de l’extrémité caudale est nettement plus aigu. Ce caractère apparaît remarquablement 
constant. 
Criconemoides denoudeni (De Grisse, 1967) nov. comb. 
(Fig. 4 et 5) 
Cette espèce a été récoltée par G. DE GUIRAN au voisinage de racines de vanillier, 
maïs, canne à sucre et bananier, sur la côte est de Madagascar en deux points assez dis- 
tants, la région de Tamatave et celle d’Antalaha, dans des sols assez lourds. 
- Population provenant du voisinage des racines de maïs, station I.R.A.M. 
d’Ivoloina près de Tamatave (Madagascar). 
Dimensions. 
FEMELLES (20). 
L : 0,43-0,53 mm (0,48 mm) ; a : 10,7-12,6 (11,6) ; b : 3,6-4,s (4,l) ; c : 13,7-15,4 
(14,7) ; V : 91,1-93,1% (91,s). Anneaux : 113-126 (119). Stylet : 53-58 p (56 p). Partie 
avant : 39-44 p (42,5 p). 
Description. 
FEMELLES. 
Habitus très légèrement courbé ventralement. Corps cylindrique peu aminci vers 
l’avant, régulièrement aminci vers l’arrière à partir d’une zone correspondant à deux à 
trois fois la longueur de la partie post-vulvaire. Anneaux nombreux (113-126) assez 
imbriqués les uns dans les autres, sauf dans la portion post-vulvaire ; marge postérieure 
a pro61 arrondi, lisse; peu d’anastomoses, le plus fréquemment de 0 à 2, rarement 3 à 4. 
Premier anneau mince, étroit, non rétrorse, deuxième anneau un peu plus épais et 
plus large mais non rétrorse également. En vue latérale, disque labial à relief moyen, 
lobes submédians bien visibles, à relief moyen également, anneau labial visible ou non 
suivant les individus. En vue apicale, le disque labial apparaît grand, ovale à grand axe 
latéral, les ouvertures des amphides sont moyennes, les lobes submédians sont bien 
développés et sont reliés deux à deux, dorsalement et ventralement, par leur base, parfois 
même une jonction latérale existe (fig. 4 D) ; l’anneau labial est de contour irrégulier, 
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FIG. 4. - Criconemoides denoudeni (De Grisse, 1967) nov. comb. Femelle : A : vue in toto ; B-C : partie antérieure ; 
D-F-G : vue apicale au niveau des lobes submédians ; E : vue apicale au niveau de la plaque basale; 
H-I : gonade. 
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FIG. 5. - Criconemoides denoudeni (De Grisse, 1907) nov. roml~. I’emelle : J-M : partie posL6rieurc, vue lalhlc ; 
K-L-N : partie postérieure, vue ventrale. 
parfois continu sur deux ou trois secteurs (lig. 4 D et G), parfois réduit li de simples 
plaques de nombre varici: (2 à 3) (f ig. 4 F). La plaque basale a l’aspect d’une roue A six 
rayons, les deux ouvertures latérales, plus grandes, correspondant aux amphidcs 
(fig. 4 E). 
Stylet épais, droit, boutons basaux massifs j pointes antPrieurcs moyennement 
marquées. 
Oesophage typique du genre, base de l’cesophagc cntouréc tic nombrcuscs ~cellulcs 
wsophagiennes )). Intestin sans caractère particulier. 
Pore excréteur situé à 95-l 17 p (111 p) de l’avant sur le 34e-37e anneau. 
Gonade unique, droite, conforme au schéma général (fig. 4 I-I); aucune structure 
correspondant à une spermathèque observée ; pas de spermatozoïdes observés mais chez 
certains individus la gonade contient, à l’emplacement où serait normalement située 
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la spermatlkque, quelques klémcnts globuleux, toutefois trop gros et trop peu rkfrin- 
gents pour être assimilés à des spermatozoïdes (lig. 4 1). 
Vulve située sur le 9e-1 le anneau postérieur, en fente moyenne, lèvre supérieure non 
recouvrante (fig. 5 K et I,) de structure variable portant une ou deux lobations souvent, 
faibles, mais pouvant se développer en deux pointes bien marquées (fig. 5 N). 
Anus situé sur le 7e-9e anneau postérieur, à l-2 anneaux en arrière de la vulve. 
Partie post-vulvaire à profil conique, anneaux bien détachés les uns des autres, 
anneau terminal pointu ou plus ou moins tronqué, irrégulier (fig. 5, J d N). 
&IÂLES ET JUVlhILES. 
Inconnus. 
Autres populations examinées. 
- Au voisinage de racines de bananier, Station I.F.A.C. de l’Ivoloina, près de 
Tamatave (Madagascar). 
FEMELLES (17). 
L : 0,41-0,49 mm (0,44 mm) ; a : 9,7-12,2 (11,l) ; b : 3,7-4,6 (4,2) ; c : 13,5-14,2 (13,X) ; 
V : 90,1-94,7% (92,0). Anneaux : 114-125 (119). Stylet : 55-59 p (56,5 p). Partie avant : 
40-44 p (42,5 k). Pore excréteur à 101-111 p (106 p), sur le 33e-35e anneau. Vulve : 
9e-10e anneau postérieur. Anus : 7e-Se anneau postérieur. 
- Au voisinage de racines de vanillier croissant sur murier, plantation Fontaine, 
Antalaha (Madagascar). 
FEMELLES (15). 
L : 0,39-0,51 mm (0,45 mm) ; a : 9,5-12,7 (10,9) ; b : 3,8-4,5 (4,3) ; c : 13,4-14,7 (14,l) ; 
V : 90-94,2% (91,4). Anneaux : 113-127 (119). Stylet : 56-59 p (57 p). Partie avant : 
42-45 p (43 p). P ore excréteur à 103-l 13 p (107 EL), sur le 34e-36e anneau. Vulve : 9e-11” 
anneau postérieur. Anus : 7e-9e anneau postérieur. 
- Au voisinage de racines de canne à sucre, Fanandrana (Madagascar). 
FEMELLES (10). 
L : 0,39-0,49 mm (0,45 mm) ; a : 10,4-12,2 (11,4) ; b : 3,7-4,6 (4,2)‘; c : 13,9-14,8 
(14,4) ; V : 90,4-93,5x (91,7). Anneaux : 117-126 (123). Stylet : 56-58 p (57 p). Partie 
avant : 41-43 p (42 p). Pore excréteur à : 102-113 p (109 p), sur le 35e-36e anneau. Vulve : 
9e-1 le anneau postérieur. Anus : 7e-9e anneau postérieur. 
- Au voisinage des racines de canne à sucre, Station I.K.A.M. de l’Ivoloina, prks 
de Tamatave (Madagascar). 
FEMELLES (14).- 
L : 0,48-0,57 mm (0,51 mm) ; a : 11,2-13,2 (12,3) ; b : 4,2-4,9 (4,5) ; c : 15,7-16,s 
(16,l) ; V : 90,6-6,93,8% (92,2). Anneaux : 116-126 (121). Stylet : 56-59 p (57,5 p). Partie 
avant : 42-45 EJ- (43,5 p). Pore excréteur à 107-133 p (116 p), sur le 32e-34e anneau. Vulve : 
9e-10e anneau postérieur. Anus : 7e-8e anneau postérieur. 
Criconemoides goodeyi de Guiran, 1963 
(Fig. 6, A-D) 
Une nouvelle population de cette espèce a été trouvée en Côt.e d’ivoire (forêt du 
Yapo) au voisinage des racines d’une Cyperacée de forêt : Mapania baldwini. Les carac- 
téristiqucs biométriques des femelles sont les suivantes, sur 15 individus : L : 0,23- 
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FIG. 6. - Criconemoides goodeyi, de Guiran, 1963. Mâle : A : partie antérieure ; i3 : vue in toto ; C-D : partie 
postérieure. - Criconemoides Zimitaneus (Luc, 1959), Luc & de Guiran, 1960. Mâle : E : partie anté 
rieure ; F : vue in toto ; G : partie postérieure. 
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0,27 mm ; a : 12-13 ; b : 3,2-3,s ; c : ? ; vulve : 91-95:&. Stylet : 40-45 IL. Anncaux : 101- 
115. Vulve : 6e-9e anneau. 
Une autre population a été rencontrée au voisinage des racines de Citrus sp. (Plan- 
tation S.P.R.O.A., Lakota, Côte d’ivoire) ; les femelles étaient parfaitement caracte- 
ristiques, mais la population contenait quatre mBles, décrits ici pour la première fois. 
MÂLES (4). 
L : 0,25-0,28 mm (0,25) ; a : 19-24 (21) ; b : ? ; c : 12-14 (13). T : 23,5-34 (27). 
Description. 
Corps cylindrique, courbé ventralement, parfois en spirale, peu aminci vers l’avant 
et vers l’arrière, cuticule annelée ; largeur des anneaux au milieu du corps : 1,5-2 p ; 
champ latéral comportant 4 lignes (3 bandes) et occupant environ le tiers du diamètre 
au milieu du corps. Région céphalique annelée, continue avec le reste du corps, aplatie 
ou légèrement bombée. Stylet absent, asophage dégénéré. Pore excréteur situé a 
66-77 p de l’avant, précédé, a 6-8 anneaux, d’un hémizonide s’étendant sur 2-3 anneaux. 
Intestin sans caractères particuliers. Testicule droit. Spicules courbes, longs de 16-20 p. 
Gubernaculum simple long de 3-4 lu ; gaine spiculaire et bursa absentes. Queue longue de 
20-22 p, conique ou légèrement courbée dorsalement, à extrémité arrondie. 
Criconemoides lamottei n. sp. 
(Fig. 7) 
Dimensions. 
FEMELLES (22). 
L : 0,30-0,40 mm (0,35 mm) ; a : 8,5-11,2 (9,7) ; b : 3,5-4,8 (4,2) ; c : 8,5-5,ll (9,5) ; 
V : 84-90% (88). Stylet : 39-45 p (42 p). Partie basale du stylet : 12,5-14,5 k (13,5 p). 
Anneaux : 76-98 (83). 
JUVÉNILE (1). 
L : 0,16 mm ; a : 8,5 ; b : 3,s ; c : 10,4. Stylet : 35,5 p. Partie basale : 10 p. Anneaux : 
98. 
Holotype. 
FEMELLE. 
L : 0,40 mm ; a : 11,2 ; b : 4,6 ; c 
Anneaux : 98. 
Description. 
FEMELLE. 
: 10 ; V : 86%. Stylet : 45 p. Partie basale : 14,5 if-. 
Habitus courbé. Corps légèrement aminci vers l’avant arrondi, effilé vers l’arrière 
à partir de la vulve. 
Premier anneau non rétrorse dirigé vers l’avant, en coupe basse, plus étroit que le 
second anneau qui est normal. En vue apicale on distingue seulement le disque labial ; 
il n'existe pas de lobes submédians. Ce premier anneau est parfois irrégulier (fig. 4 B 
et 4 E). 
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FIG. 7. - Criconemoides lamottei u. sp. Femelle : A : vue in toto ; B-C : partie authicurc ; E-F : tCte, vue apicale ; 
G : anncaux, au milieu du corps ; H : partie postérieure, vue laléralc : 1 : tjartie postérieure, vue ventrale. 
- Juvhile : D : partie antérieure ; .J : partie posthieure, vue Iatbrale. 
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Anneaux du corps au nombre de 76 à 98, à profil subanguleux el ornés de petites 
indentations à la marge postérieure ; de 2 à 9 anastomoses. 
Stylet robuste, boutons basaux avec pointes émoussées, dirigées vers l’avant. 
Oesophage sans caractère particulier, atteignant le 23e-27e anneau. Pore excréteur 
situé à 79-90 p de l’avant sur le 24e-28e anneau. 
Gonade droite. Spermathèque avec spermatozoïdes. Vulve située sur le lOe- 
14e anneau postérieur, en fente moyenne; lèvre supérieure simple comportant une large 
lobation centrale. 
Anus situé sur le 7e-lie anneau postérieur. Partie post-vulvaire conique, anneaux 
extrêmes nettement détachés les uns des autres ; terminus aigu, irrégulier. 
JUVÉNILE. 
Même aspect général que les femelles, en particulier l’ornementation des anncaux 
est identique ; 10 anastomoses observées. 
(Esophage atteignant le 31 e anneau. Pore excréteur à 66 lu de l’avant sur le 
30e anneau. Anus situé sur le 10e anneau postérieur. 
Queue conique, pointue, recourbée dorsalement. 
Holotype. 
Lame no 1815, Laboratoire de Nématologie, O.R.S.T.O.M., Abidjan, Côte d’ivoire. 
Paratype. 
Lames, no 1814 (12 femelles), no 1816 (1 femelle), no 1641 (1 femelle), 110 3442 (2 fe- 
melles), no 3684 (3 femelles), no 3444 (5 femelles). Même collection. 
Lieu-type : Savane de Toumodi, lieu-dit (t Lamto j), sous graminées diverses à domi- 
nance de Loudetia simplex (Côte d’ivoire). 
Diagnose. 
Parmi les espèces dont les anneaux céphaliques ne sont pas séparés, qui n’ont pas 
de lobes submédians et dont le bord des anneaux est crénelé, C. lamottei n. sp. est voisin 
de C. diuidus. Il s’en distingue par la longueur du stylet (39-45 lu contre 50-53 p) et surtout 
par la position de la vulve (lOe-14e anneau contre 5 e anneau) et celle de l’anus (7e- 
Ile anneau contre 3e anneau). 
Criconemoides limitaneus (Luc, 1959) Luc RL de Guiran, 1960 
(Fig. 6, E-G) 
Cette espèce a été retrouvée sur le Centre O.R.S.T.O.M. d’Adiopodoumé, au voisinage 
des racines de Derris elliptica. Les femelles de cette population ont les caractéristiques 
biométriques suivants (sur 20 individus) : L : O,lS-0,25 mm (0,20 mm) ; a : 7-8 (7,6) ; 
b : 2,5-3,0 (2,s) ; c : ? ; V : 84-90% (89). Stylet : 38-50 p (43). Anneaux : 84-113 (90). 
Vulve sur le lOe-17e anneau. 
Ces femelles sont très semblables à celles de la population décrite originellement et 
provenant de Guinée ; cependant la variation de la longueur du stylet apparaît plus 
importante (38-52 p contre 52-53 p). 
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Une autre population a été rencontrée au voisinage des racines de Coffea sp. 
(km 39, route de Gagnoa-Oumé, Côte d’ivoire) qui comportait quelques mâles dont la 
description est donnée ci-dessous. 
Dimensions. 
MÂLES (12). 
L : 0,27 mm (0,24-0,29 mm) ; a : 18,8 (16-21) ; c : 9,3 (8,7-10,4) ; T : 28,7 (22,5-35,2). 
Description. 
MÂLES. 
Corps cylindrique faiblement arqué ventralement, peu aminci vers l’avant et vers 
l’arrière. Cuticule comportant des anneaux étroits vers l’avant, augmentant progres- 
sivement de largeur (largeur moyenne au milieu du corps : 1,4 p). Champ latéral compor- 
tant 2 lignes (1 bande) et occupant environ 1/6 du diamètre au milieu du corps. Région 
céphalique lisse, conique, comportant un apex cylindrique ; plaque basale faiblement 
sclérotisée. Stylet absent ; œsophage dégénéré. Pore excréteur situé à 67-77 p de l’avant, 
précédé, à 3-5 anneaux, d’un hémizonide s’étendant sur 2-3 anneaux. Intestin sans 
caractères particuliers. Testicule droit ; spicules courbes longs de 18-24 p ; gubernaculum 
simple long de 4-5 p ; gaine spiculaire présente, courte ; bursa absente. Queue conique, 
longue de 26-36 p, à extrémité courbée dorsalement, arrondie. 
Criconemoides macramphidia (De Grisse, 1967) nov. comb. 
(Fig. 8) 
Découverte par DE GRISSE dans un échantillon de sol provenant du Congo-Kinshasa, 
cette espèce a été retrouvée en République Centrafricaine, à Banguifoutoula, au voisinage 
de racines de cotonnier. Une seule 
Dimensions. 
FEMELLE (1). 
L : 0,26 mm ; a : 10,2 ; b : 3,l 
Anneaux : 78. 
Description. 
femelle a été recueillie. - 
- 
c : 34 ; V : 89,0%. Stylet : 57 lu ; partie basale : 7 lu. 
Habitus légèrement courbé ventralement. Corps cylindrique peu aminci vers l’avant 
et vers l’arrière. 
Premier anneau surélevé, en coupe légèrement évasée et à bord renforcé ; ce bord 
s’abaisse sur les faces latérales et se relève sur les faces ventrales et dorsales où il se lobe 
en 4 apophyses sublatérales, bien visibles en montage apical ; cet anneau présente donc 
un contour sinueux dans les deux plans, caractéristique apparaissant unique dans le 
genre. 
Le disque labial, légèrement en relief, est entouré par 4 lobes submédians bien déta- 
chés les uns des autres. 
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FIG. 8. - Criconemoides macramphidia (De Grisse, 1967) nov. comb. Femelle : A : vue in toto ; B : partie anté- 
rieure, vue ventrale ; C : partie antérieure, vue latérale ; D : vue apicale, au niveau des lobes submé- 
dians ; E : vue apicale, au niveau de la plaque basale ; F : partie postérieure, vue latérale ; G : partie 
posthrieure, vue ventrale. 
Anneaux 2 à 8 rétrorses du côté dorsal, mais dirigés vers l’avant sur la face ventrale, 
ce qui cause une rupture des anneaux suivant une ligne latérale. Anneaux d’ordre 8 à 
78 normaux, rétrorses. Pas d’anastomoses observées. Anneaux postérieurs à marge 
postérieure très faiblement crénelée et légèrement sinueuse. 
Stylet droit, mince, long de 57 tu atteignant le 18e anneau ; partie basale longue de 
7 p. Boutons basaux bien développés, à pointe dirigée vers l’avant. 
(Esophage typique du genre, atteignant le 23e anneau. Pore excréteur situé sur le 
23e anneau, à 80 p de l’avant. 
Gonade droite, spermathèque présente. Vulve située sur le 10e anneau, en fente 
mince, sans ornementation particulière. 
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Partie post-vulvaire conique, arrondie. Anus situé sur le 4e anneau postérieur, 
terminus arrondi. 
Criconemoides microdorus (De Grisse, 1964) De Grisse, 1964 
(Fig. 9, D-F) 
Cette espèce a été retrouvée au voisinage de racines de graminées diverses en savane 
de Lamto (Côte d’ivoire). Cette population, dont les principaux caractères morpholo- 
giques sont donnés à la figure 6, a pour dimensions (9 femelles) : L : 0,32-0,41 mm ; 
a : 10-12 ; b : 5,1-8,2 ; c : ? ; V : 91-93%. Stylet : 21-22 p. Anneaux : 95-102. Vulve : 
8e-9e anneau. Elle diffère de la population originale par son stylet un peu plus court 
(21-22 p contre 25-26 p) et par le nombre total des anneaux légèrement plus grand (95- 
102 contre 83-87). 
Criconemoides mutabilis Taylor, 1936 
Cette espèce a été récoltée en des régions et au voisinage des racines de plantes très 
diverses : 
- Citrus : Azemour et Meknès (Maroc). 
- Maïs : Réserve de Kiambu (Kenya). 
- Pois de senteur, bananier : Ampandrana (Madagascar). 
- Chou, poireau, salade, salsifis : Manakambahiny (Madagascar). 
- Patchouli : Le Tampon (La Réunion). 
Les populations observées ne présentaient aucune différence notable avec la popu- 
lation originale. 
Criconemoides onoensis Luc, 1959 
(Fig. 10 et 11) 
Cette espèce avait été décrite et assez sommairement figurée par l’auteur. Nous 
donnons donc ci-dessous une redescription complète de la population-type avec les 
figures maintenant nécessaires pour la définition des espèces du genre, ainsi que des 
précisions biométriques sur plusieurs autres populations. 
Dans l’article original (Luc, 1959) nous avions différencié la (( forme typique H de 
C. onoensis, trouvée dans la rhizosphère de l’ananas en Côte d’ivoire, d’une forme dite 
(( Kindia )) rencontrée à Kindia (Guinée), dans la rhizosphère du bananier (Musa paradi- 
siaca var. sapientum). 
En fait, cette forme + Kindia )) représente un mélange de C. onoensis typique et d’une 
espèce nouvelle, retrouvée depuis en Côte d’ivoire, et décrite ici sous le nom de C. palus- 
tris n. sp. Ceci est apparu lorsque des essais d’infestation d’arachide par la forme (< Kin- 
dia H eurent lieu : seuls furent retrouvés des individus appartenant sans ambiguïté 
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Criconemoides sphaerocrphalus Taylor, 1936 (A, B, C). Femelle : A : vue in toto ; B : partie antérieure ; 
C : partie postérieure, vue latérale. - Criconemoides microdorus De C;risse, 1964 (D, E, F). Femelle : 
D : vue in toto ; E : partie antérieure ; F : partie postérieure, vue latérale. 
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FIG. 10. - Criconemoides onoensis Luc, 1959. Femelle : A : vue in toto ; B-C : partie antérieure ; H-I : boutons 
basaux ; D-E-F-G : vue apicale au niveau des lobes submédians ; J : glande excrétrice ; K-L : gonade. 
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possible à C. onoensis, Un réexamen de la population G Kindia D originale a révélé qu’il 
s’agissait en fait d’une population mixte composée de deux espèces, l’une parasitant 
l’arachide (C. onoensis), l’autre ne la parasitant apparemment pas (C. palustris). 
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FIG. 11. - Criconemoides onoensis Luc, 1959. Femelle : M : partie postérieure, vue latérale ; N-O-P-Q-R-T-U : 
partie postérieure, vue ventrale ; S : vue para-sagittale de la vulve. 
POPULATION-TYPE. 
Dimensions. 
FEMELLES (33). 
L : 0,38-0,50 mm (0,45 mm) ; a : 10,4-12,s (11,6) ; b : 3,8-4,s (4,2) ; c : 15,2-20,O ; 
V : 91,8-94x (93). Anneaux : 117-133 (125). Stylet : 47-52 p (51 p). Partie avant : 36- 
40 P (38 1-4 
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Holotype. 
FEMELLE. 
L : 0,45 mm ; a : 10,9 ; b : 4,0 ; c : 20,3 ; V : 93,3%. Anneaux : 127. Stylet : 49 IL. 
Partie avant : 38 p. 
Description. 
FEMELLES. 
Habitus droit ou très légèrement courbé ventralement. Corps cylindrique, arrondi 
à l’avant et à l’arrière. Cuticule ornée de 117-133 anneaux à profil arrondi, assez étroi- 
tement imbriqués les uns dans les autres, à marge postérieure lisse ; anastomoses géné- 
ralement absentes ou peu nombreuses (au maximum 4). 
Partie antérieure du corps à profil général arrondi, émoussé. Premier anneau étroit 
nettement moins large que les anneaux suivants, à profil arrondi, non rétrorse ; disque 
labial en relief, lobes submédians moyennement développés, atteignant le niveau du 
disque labial ; disque basa1 nettement visible, sous forme d’un anneau irrégulier, relevé 
sur les bords ou de plaques plus ou moins individualisées. En vue apicale on distingue le 
disque labial ovale, assez grand, et l’ouverture des amphides. Les quatre Iobes submé- 
dians sont bien développés, arrondis et détachés les uns des autres. Le disque basa1 est 
de forme variable, rarement complet. Son pourtour est ondulé ou indenté et il est géné- 
ralement divisé en (( secteurs B plus ou moins bien individualisés, les (q plaques D ainsi 
définies étant irrégulières de forme. 
Le stylet est épais, droit ; les boutons basaux sont massifs avec un procès antérieur 
d’importance variable ; ces boutons sont inégalement développés : très généralement le 
bouton dorsal est plus gros et possède un procès antkrieur plus long que les deux boutons 
subventraux. 
L’oesophage, l’intestin et l’anneau nerveux ne présentent aucun caractère parti- 
culier. 
Le pore excréteur est situé à 106-128 p (115) de l’avant sur le 33e-36e anneau. 
Il existe postérieurement au pore excréteur une longue glande, uninucléée, ventrale ou 
subventrale qui a toute l’apparence d’une glande excrétrice ; nous n’avons toutefois pas 
pu percevoir la jonction entre le canal excréteur et cette glande. Hémizonide et hémizo- 
nion non observés. 
Gonade sans caractère particulier. Pas de. spermathèque différenciée et aucun 
spermatozoïde observé. Vulve en fente large, située sur le 9e-12e anneau postérieur. 
Lèvre antérieure comportant deux pointes plus ou moins développées souvent diffki- 
lement visibles même en vue ventrale car situées plus ou moins perpendiculairement au 
plan sagittal. 
Anus situé sur le 8e-9e anneau postérieur. 
Extrémité postérieure du corps à profil général arrondi, anneaux de diamètre 
régulièrement décroissant, mais d’épaisseur constante ; terminus plat composé de deux 
anneaux emboités, l’anneau intérieur souvent mal différencié, réduit à une couronne 
ou une pointe plus ou moins émoussée et plus ou moins accolée contre l’anneau extérieur. 
MÂLE. 
Inconnu. 
Holotype. 
Lame 02. Laboratoire de Nématologie, O.R.S.T.O.M., Abidjan, Côte d’ivoire. 
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Paratypes. 
Trente, déposés au même lieu. 
Lieu-type. 
Rhizosphère d’ananas, plantation S.A.L.C.I., Ono, Côte d’ivoire. 
Autres populations examinées. 
Voisinage de racines de Sanseviera Iaurentii, (( I.‘Horticulture Tropicale )), Abidjan, 
Côte d’ivoire. 
FEMELLES (12). 
L : 0,35-0,43 mm (0,39 mm) ; a : lO,l-11,5 (11) ; b : 3,9-4,7 (4,l) ; c : 16,0-16,3 (16,2) ; 
V : 92,2-93,2% (92,9). Anneaux : 120-129 (125). Stylet : 45-55 p (49 p). Partie avant : 
34-41 tk (37,5 p). Pore excréteur à : 100-110 p (104 k) sur le 35e-37e anneau. Vulve : 
10e anneau. Anus : 8e-9e anneau. 
Acalypha wilkesiana, Pépinières Municipales, Abidjan, Côte d’ivoire. 
FEMELLES (3) 
L : 0,41-0,42 mm ; a : lO,l-11,6 ; b : 3,7-4,2 ; c : 14,0-22,0 ; V : 92,8-93,6%. Anneaux : 
118-124. Stylet : 51-54 p. Partie avant : 38-41 p. Pore excréteur à 107-123 p sur le 33e- 
35e anneau. Vulve : 10e anneau. Anus : 6G3e anneau. 
Palmier à huile, Mopoyem, Côte d’ivoire. 
FEMELLES (2). 
L : 0,43-0,44 mm ; a : 11,7-l 1,8 ; b : 4,2-4,4 ; c : 15,3-16,7 ; V : 92,9-93,1%. Anneaux : 
127-128. Stylet : 50-52 p. Partie avant : 38-39 p. Pore excréteur à : 106-109 p sur le 
33e-35e anneau. Vulve : 9e-10e anneau. Anus : 8e-9e anneau. 
Riz pluvial. Ferme O.R.S.T.O.M., Adiopodoumé, Côte d’ivoire. 
FEMELLES (30). 
L : 0,38-0,57 mm (0,45 mm) ; a : 10,7-13,7 (12,4) ; b : 4,1-4,s (4,5) ; c : 14,3-20,O 
(17,l) ; V : 91,8-94,7% (93,3). Anneaux : 115-135 (125). Stylet : 46-48 k (47 p). Partie 
avant : 33-36 p (34,5 p). Pore excréteur : 102-117 p (111 p) sur le 34e-37e anneau. Vulve : 
9e-10e anneau. Anus : 8e-9e anneau. 
Stylosanthes mucronata. Ferme O.R.S.T.O.M., Adiopodoumé, Côte d’ivoire. 
FEMELLES (36). 
L : 0,32-0,46 mm (0,40 mm) ; a : 11,5-14,3 (12,5) ; b : 4,0-5,l (4,4) ; c : 15,3-18,4 
(16,6) ; V : 91,3-95,1% (92,8). Anneaux : 117-132 (125). Stylet : 45-54 p (49 EL). Partie 
avant : 35-41 p (38 p). Pore excréteur : 103-112 p (108 p) sur le 32e-35e anneau. Vulve : 
9e-10e anneau. Anus : 8e-9e anneau. 
Citrus. Plantation Romanet, Abobo, Côte d’ivoire. 
FEMELLES (14). 
L : 0,30-0,43 mm (0,38 mm) ; a : 9,4-12,7 (11,5) ; b : 3,8-4,5 (4,0) ; c : ? ; V : 92,5- 
95,3 (93,5). Anneaux : 115-135 (125). Stylet : 46-48 p (47 p). Partie avant : 35-37 p (36 k). 
Pore excréteur à : 94-115 p (100 k), sur le 32e-37e anneau. Vulve : 9e-10e anneau. Anus : 
7e-9e anneau. 
Palmier à huile. Aboisso, Côte d’ivoire. 
FEMELLE (1). 
L : 0,38 ; a : 11,3 ; b : 3,8 ; c : 17,9 ; V : 93,0%. Anneaux : 111. Stylet : 48 p. Partie 
avant : 37 II. Pore excréteur à : 105 p sur le 35e anneau. Vulve : 10e anneau. Anus : 
7e anneau. 
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Autres populations déterminées. 
- Ananas : Plantation Coupery, Ono (Côte d’ivoire). 
- Coffea canephora et graminées variées : Adipodoumé, Côte d’ivoire. 
- Arachide (expérience d’infestation) : O.R.S.T.O.M., Côte d’ivoire. 
- Bananier : Kindia, Guinée. 
- Paspalum scrobiculatum : Adiopodoumé, Côte d’ivoire. 
- Riz pluvial : Man, Côte d’ivoire. 
- Stylosanthes sundaica : Adiopodoumé, Côte d’ivoire. 
- Tabac : Adiopodoumé, Côte d’ivoire. 
- Trèfle du Congo : Jardin de la Présidence, Abidjan, Côte d’ivoire. 
Depuis sa description, cette espèce a été retrouvée en différents endroits du Venezuela 
ainsi qu’au Perou, indépendamment par LOOF (1964) et RASKI et GOLDEN (1965). Les 
mensurations données par les auteurs sont les suivantes : 
Loof (n = 25). Population d’origine non précisée (Venezuela). 
L : 0,42-0,67 mm ; a : 12-16 ; b : 4,4-9,l ; c : ? ; V : 90-94%. Stylet : 42-51 p. Anneaux : 
121-131. Pore excréteur sur le 30e-35e anneau. Vulve : 8e-lie anneau. 
Raski et Golden : origine Venezuela (racines de canne à sucre). (n = 6). 
L : 0,44-0,66 mm (0,59 mm) ; a : 10-13 (12) ; b : 4,6-5,5 (5,l) ; c : 14-19 (16, 11) ; 
V : 92-94x (93). Anneaux : 122-133 (127). Stylet : 43-51 k (49 p). Partie avant : 33-37 p 
(35 p). Pore excréteur à 115-143 p de l’avant sur le 31e-36e anneau. Vulve : 9e-12e anneau. 
Anus : 7e-9e anneau. 
La description donnée par RASKI et GOLDEN (1965) ainsi que les figures corres- 
pondent parfaitement à C. onoensis, sauf en deux points : 
- les plaques labiales sont qualifiées d’absentes dans certains cas (a labial plates 
absent, or irregular, or in a11 four sectors between the sublateral lobes b). En fait, l’exa- 
men des figures 5 G et 5 H (p. 531) de l’article de RASKI et GOLDEN montre que l’anneau 
labial existe dans tous les cas, mais qu’il peut ou non être divisé en un nombre variable 
de plaques labiales ; 
- la forme de la vulve est qualifiée de (( simple oval in outline seen in ventral 
view ). Les pointes de la lèvre supérieure ne sont pas mentionnées, mais elles ont pu 
échapper à l’examen (cf. supra). 
Criconemoides ornatus (Raski, 1952) Raski, 1958 
(Fig. 12) 
Cette espèce a été rencontrée dans certains sols de Côte d’ivoire, du Togo et du 
Congo-Brazzaville. Elle est présente entre autre dans la rhizosphère de Mapania superba, 
Cyperacée caractéristique du peuplement forestier de la forêt de Yapo, en Côte d’ivoire, 
qui passe pour une forêt primaire. 
Nous donnerons ci-dessous la description de la population provenant de la rhizo- 
sphère de canne à sucre prélevée à Jacob (Congo-Brazzaville). 
Dimensions. 
FEMELLES (24). 
L : 0,44-0,55 mm (0,49 mm) ; a : 10,9-15,3 (12,5) ; b : 4,1-5,2 (4,7) ; c : 19,5-23,l 
(22,3) ; V : 92,6-94,3% (93,2). A nneaux : 83-91 (86). Stylet : 50-55 p (52,5 p). Partie avant 
du stylet : 38-40 p (39 p). Pore excréteur à 118-129 p (122 p) de l’avant, sur le 24e-27e 
anneau. Vulve : 6e-8e anneau. Anus : 5e-6e anneau. 
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FI~. 12. - Criconemoides ornatus Raski, 1952. Femelle : A : partie antérieure, vue latérale ; B-C-D-E-F-G-H : 
t&te, vue apicale; 1 : partie postCrieure, vue latérale ; J-K-L-M- : partie postérieure, vue ventrale. 
Description. 
Habitus droit ou très légèrement courbé ventralement. Anneaux bien détachés les 
uns des autres, à marge postérieure au profil arrondi, lisse, droit ; anastomoses peu 
nombreuses (0 à 4). Partie antérieure à disque labial très en relief, de même que les lobes 
submédians. Premier anneau plat, non rétrorse, moins large que l’anneau suivant ; 
deuxième anneau droit ou seulement faiblement rétrorse. En vue de face, le disque labial 
apparaît de forme ovale, les ouvertures des amphides sont larges et bien visibles. Les 
lobes submédians sont bien développés, avec tendance à fusionner dorsalement et 
ventralement deux à deux par leur base ; l’anneau labial, très irrégulier, peut être continu, 
à contour sinueux ou divisé en plaques. 
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Stylet droit, robuste à boutons basaux massifs et a pointes dirigées vers l’avant, 
moyennement développées. 
asophage et intestin sans caractère particulier. 
Gonade unique droite. Aucune trace de spermathèque ni de spermatozoïdes. Pore 
excréteur situé à 118-129 p (122 p) de l’avant sur le 24e-27e anneau. Vulve en fente large, 
située sur le 6e-Se anneau postérieur. Lèvre antérieure ornée de deux pointes plus ou 
moins développées, parfois réduites à une ou deux ondulations. 
Partie post-vulvaire rétrécie régulièrement, se terminant en une extrémité plate, 
composée de plusieurs anneaux réduits, emboités les uns dans les autres. mais distincts, 
structure très caractéristique. Anus situé sur le 5e-6e anneau postérieur, à deux (très 
rarement un) anneaux en arrière de la vulve. 
Quelques juvéniles ont été observés ; ils sont conformes à la description originale, 
notamment par la légère denticulation de la marge postérieure des anneaux. 
Autres populations examinées. 
- Au voisinage de racine de Mapania superba, forêt de Yapo, Côte d’Ivoirc. 
FEMELLE (21). 
L : 0,42-0,52 mm (0,47 mm) ; a : ll-13,5 (11,s) ; b : 3,4-5,3 (4,5) ; c : 19,7-23,8 (21,2) ; 
V : 92,2-94,5x (93,l). Anneaux : 84-91 (88). Stylet : 48-54 p (52,5 p). Partie avant du 
stylet : 38-40 p (39 p). Pore excréteur à 112-120 p (117 p) dc l’avant sur le 25e-27e anneau. 
Vulve : 5e-8e anneau. Anus : 4e-6e anneau. 
- Au voisinage des racines de Saccharum o/jQcinarum, Moossou, Côte d’ivoire. 
FEMELLES (15). 
L : 0,41-0,50 mm (0,46 mm) ; a : 10,8-13,5 (12,l) ; b : 3,9-4,8 (4,2) ; c : 20,4-23,2 
(21,8) ; V : 91,1-94,4%. Anneaux : 83-89 (86). Stylet : 47-54 6~ (51,5 p). Partie avant du 
stylet : 3%41,5 p (39,5 k). P ore excréteur à 111-120 p (115 p) de l’avant, sur le 20e-26e 
anneau. Vulve : 6e-8e anneau. Anus : 4e-6e anneau. 
- Au voisinage des racines d’Arachis hypogea, Malcla, Congo-Brazzaville. 
FEMELLES (7). 
L : 0,33-0,39 mm (0,38 mm) ; a : 9,6-12 (11,2) ; b : 3,7-4 (3,9) ; c : 21,1-22,7 (22,3) ; 
V : 91,7-93,7x (92,5). A nneaux : 83-86 (85). Stylet : 49-51 p (50 p). Partie avant du stylet : 
38-39 p (38,5 p). Pore excréteur à 87-101 p (98 p) de l’avant, sur le 23e-25e anneau. 
Vulve : 6e-7e anneau. Anus : 4e-5e anneau. 
Autres populations déterminées. 
- Au voisinage des racines de Dioscorea alata, Adiopodoumé, Côte d’ivoire. 
Terre de forêt, Adiopodoumé, Côte d’ivoire et Manihot utilissima, Ganavé, Togo. 
Cette espèce est bien caractérisée par sa région labiale à disque labial et à lobes 
submédians très en relief, son premier anneau aminci, étroit et à diamètre réduit, non 
rétrorse et surtout par l’aspect très particulier des derniers anneaux de la queue, étroi- 
tement intriqués les uns dans les autres, formant une masse très réfringente, caracté- 
ristique même aux faibles grossissements du microscope. 
L’examen des différentes populations, complété par celui de deux femelles para- 
types (fig. 12 E, et 12 H) aimablement cédées par le Dr. RASKI, montre que les structures 
labiales sont assez constantes : disque labial assez grand, ovale, ouvertures des amphides 
nettement visibles, lobes submédians bien développés et généralement détachés les uns 
des autres (fig. 12 E, 12 D, 12 C) ou avec une tendance à être rapprochés par la base 
deux à deux, ventralement et dorsalement (fig. 12 H, 12 B et 12 G), anneau labial 
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présent, et toujours irrégulier de forme, pouvant êlre soit presque complet (fig. 12 H, 
12 F et 12 C), soit divisé en portions apparaissant comme des plaques labiales minces et 
irrégulières de forme (fig. 12 E, 12 D, 12 B). 
Ceci conduit à penser qu’il est difficile de séparer les espèces à anneau labial de celles 
à plaques labiales, lesquelles n’apparaissent que comme des modifications de cet anneau, 
avec tous les intermédiaires à l’intérieur d’une même espèce ou d’une même population. 
Parmi les populations examinées les différents caractères sont remarquablement 
constants. Une seule population fait une légère exception par la taille nettement plus 
faible des individus : il s’agit de la population sur Arachis hypoyea, Malela, Congo- 
Brazzaville. Tous ses autres caractères concordent toutefois parfaitement avec les données 
sur C. ornatus. 
Criconemoides palustris n. sp. 
(Fig. 13) 
Cette espèce avait primitivement été désignée (Luc, 1959) sous le nom de C. onoen- 
sis f. Kindia. Il s’agit en fait d’une espèce nouvelle et distincte de C. onoensis. 
La population provenant de la rhizosphère de bananier (Kindia, Guinée) n’a cepen- 
dant pas été choisie comme population-type en raison du petit nombre d’individus 
conservés et de l’impossibilité de se procurer du nouveau matériel provenant de cette 
région, 
Cette espèce est, par contre, particulièrement répandue dans les rizières inondées 
de Côte d’ivoire. C’est donc une population venant d’une de ces rizières qui a été choisie 
comme population-type. 
Dimensions. 
FEMELLES (31). 
L : 0,40-0,49 mm (0,44 mm) ; a : 10,6-13,4 (11,9) ; b : 4,3-5 (4,7) ; c : 16,4-25,2 (19,l) ; 
V : 90,1-93,5% (91,6). Anneaux : 117-132 (126). Stylet : 46-52 p (49 1~-). Partie avant : 
35-39 p (37 p). 
Holotype. 
L : 0,43 mm ; a : 11,s ; b : 4,5 ; c : 23 ; V : 90,SgO. Anneaux : 123. Stylet : 52 p. 
Partie antérieure du stylet : 38 p. 
Description. 
Habitus courbé ventralement, généralement en forme de C assez ouvert ; corps 
cylindrique aminci régulièrement vers l’avant, plus brusquement vers l’arrière, posté- 
rieurement au niveau de la vulve. 
Cuticule ornée d’anneaux lisses, à profil arrondi, anastomoses rares (0 à 4) ; anneaux 
de la partie post-vulvaire plus épais et à décrochement plus marqué. 
L’avant de l’animal apparaît tronqué, plat. En vue latérale on note un 
premier anneau en coupe, légèrement dirigé vers l’avant ; les lobes submédians, assez 
peu en relief, apparaissent soit entre les plaques labiales, si celles-ci sont individualisées, 
soit au-dessus du disque labial si celui-ci est continu, ce dernier prend alors l’aspect 
d’un véritable anneau, étroit, de faible diamètre et à bord relevé. Le disque labial appa- 
raît peu en relief. L’ensemble de ces trois éléments (disque labial, lobes submédians, 
disque labial ou plaques labiales) sont situés au même niveau, conférant à la partie avant 
son aspect tronqué. 
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FIG. 13. - Criconemoides palusfris n. sp. Femelle : A : vue in toto ; B-C-D-E-F- : vue apicale au niveau des lobes 
submédians ; G-H : partie antérieure ; M : annélation au milieu du corps ; I-J-N-O : partie postérieure, 
vue latérale ; K-L : vulve, vue ventrale ; P : partie postérieure, vue ventrale. 
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En vue apicale on distingue : un disque labial ovale, moyennement développe, 
avec ouverture des amphides nettes, quatre lobes submédians moyens, reliés deux à deux 
ventralement et dorsalement. Le disque labial peut être, assez rarement, continu, mais 
il est plus généralement divisé en quatre plaques labiales bien individualisées ; nous 
n’avons pas observé de structure de transition entre ces deux types d’organisation mais 
le nombre d’observations a été faible. 
Le stylet est moyennement épais, droit ; les boutons basaux sont massifs, à peu près 
égaux, le procès antérieur étant assez peu marqué. 
L’œsophage et l’intestin ne possèdent aucun caractère particulier. 
Le pore excréteur est situé à 94-114 p (104 p) de l’avant, sur le 32e-36e anneau. 
La gonade femelle, droite, ne possède aucun caractère particulier ; il n’existe pas 
de spermathèque individualisée, un renflement latéral situé à l’emplacement normal de 
la spermathèque est présent, mais nous n’avons pu y observer aucun spermatozoïde. 
La vulve située sur le 9e-lie anneau postérieur montre une ouverture large et haute ; 
la lèvre supérieure est ondulée et parfois ornée de deux pointes, faiblement marquées. 
L’anus est situé sur le 5e-6e anneau postérieur. Les anneaux de la queue sont plus 
épais que ceux du corps et leur décrochement plus marqué, le dernier anneau individualisé 
est large et haut, évasé et renferme parfois un anneau beaucoup plus petit, le plus souvent 
réduit à un léger mamelon. 
Lieu-type. 
Rizière inondée, route de Katiola-Marabadiassa, km 3, Côte d’ivoire. (Réc. 
G. MERNY.) 
Holotype. 
Lame 5478. Laboratoire de Nématologie, O.R.S.T.O.M., Abidjan, Côte d’ivoire. 
Diagnose. 
Cette espèce se caractérise par : 
- son nombre assez élevé d’anneaux ; 
- ses lobes submédians toujours soudés deux à deux ; 
- la forme de la partie post-vulvaire et notamment l’aspect des anneaux terminaux 
C. palustris n. SP., très proche de C. onoensis, en diffère par ses lobes submédians, 
soudés dorsalement et ventralement, son disque labial moins élevé, l’organisation des 
anneaux de l’extrémité de la queue et la forme des boutons basaux du stylet. 
Autres populations examinées. 
~ Rhizosphère de riz inondé, Bokakouamékro, Côte d’ivoire. 
FEMELLES (11). 
L : 0,33-0,44 mm (0,40 mm) ; a : 9,5-12,5 (10,O) ; b : 4,1-4,6 (4,3) ; c : 20,1-28,5 (23,4) ; 
V : 91,1-94,4% (92,2). A nneaux : 110-120 (116). Stylet : 4%52,5 p (49,5 p). Partie avant : 
37,5-40 p (3S,5 p). P ore excréteur à 93-112 lu. (103 p) sur le 32e-36e anneau. Vulve : ge- 
10e anneau. Anus : 4e-6e anneau. 
- Rhizosphère de bananier de Chine, Kindia, Guinée. 
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FEMELLES (4). 
L : 0,29-0,33 mm ; a : 8,5-9 ; b : 2,9-3,9 ; c : 16,1-20,4. V : 90-91,6 %. Anneaux : 
118-128. Stylet : 46-49 p. Partie avant : 36-38 p. Pore excréteur à 70-80 k de l’avant 
sur le 30e-34e anneau. Vulve : 9e-lie anneau. Anus : 4e-5e anneau. 
Les deux populations diffèrent de la population-type par une taille légèrement 
plus faible des individus, principalement en ce qui concerne la population venant de 
Guinée. 
Les individus de la population de Bokakouamékro et certains de ceux de la popu- 
lation Kindia, diffèrent de la population type par l’aspect des anneaux : il existe en effet, 
souvent, d’assez nombreuses anastomoses (jusqu’à 7-9) et les anneaux peuvent porter 
une indentation nette à I’emplacemcnt du (c champ latéral )) (cf. fig. 13 M). Toutefois, 
ce caractère n’est pas constant et ne peut servir à différencier nettement ces populations 
de la population-type. 
Cette espèce est extrêmement répandue dans lc 1s rizières inondées du nord et du 
centre de la Côte d’ivoire. 
Criconemoides parvus Raski, 1952 
(Fig. 14, A-C) 
Trouvée dans le Nevada, au voisinage des racines d’Artemisia SP., cette espèce a 
été récoltée au Maroc au voisinage de celles de Citrus sp. par A. Vrr..4~n~no. 
Dimensions. 
FEMELLES (13). 
L : 0,27-0,31 mm ; a : 10-15 ; b : 3,3-4,0 ; c : ? ; V : 95-97!/,. Stylet : 31-35 p. Anneaux : 
143-158 (une femelle, exceptionnellement, avait 166 anneaux). Vulve : se-lOe anneau. 
Cette population se distingue de celle originalement décrite par le stylet plus petit 
(31-35 p contre 38-41 p). Si l’on excepte un individu ayant 166 anneaux, le nombre 
d’anneaux est semblable à celui de la description originale (143-158 contre 142-156). 
Dans cette population, la vulve est placée sur le Se-10e anneau et sur le lie-12e anneau 
dans la population originale. De plus, RASKI et GOLDEN, 1965, placent cette espèce 
dans le groupe ayant le bord postérieur des anneaux lisses. Or, dans le cas de la popula- 
tion du Maroc, ce bord est nettement crénelé Malgré ces différences, nous considérons 
que cette population appartient à l’espèce C. parvus par tous ses autres caractères et, 
en particulier, par la présence des lobes submédians, observés en vue latérale mais non, 
cependant, en vue apicale, à cause, sans doute, de leur petite taille et de leur faible 
proéminence. 
Criconemoides parvulus Siddiqi, 1961 
(Fig. 14, D-F) 
Cette espèce a été découverte dans la rhizosphère de Citrus limon, en Inde. Une 
population a été trouvée en Côte d’ivoire au voisinage des racines de graminées diverses 
de la savane de Lamto. 
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FIG. 14. - Criconemoides paruus Raski, 1952 (A, B, C). A : partie anti?rieure ; B-C : partie post&ricure, vue latérale. 
- Criconemoides paruulus Siddiqi, 1961 (D, E, F). D : partie antérieure ; E-F : partie postérieure, vue 
latérale. 
Dimensions. 
FEMELLES (21). 
1, : 0,24-0,27 mm (0,26 mm) ; a : 9-12 (11) ; b : 3,2-4,0 (3,5) ; c : 7-10 (9) ; V : 93-94% 
(94). Stylet : 27-30 p (28 p). Anneaux : 133-161 (151). Vulve : 9e-13e anneau. Anus : 
7e-10e anneau. 
Cette population présente, avec la population originale, une différence importante : 
le nombre total des anneaux est nettement inférieur (133-161 contre 16%194), différence 
qui correspond, d’ailleurs, à une longueur sensiblement plus réduite (0,21-0,27 mm contre 
0,27-0,32 mm). Le stylet est, également, plus petit (27-30 p contre 30-34 p). Nous avons 
également constaté que le bord postérieur des anneaux était finement crénelé, moins 
nettement toutefois que chez C. parvus, caractère non mentionné dans la description 
originale. Par ses autres caractères et notamment la forme de la queue, conoïde-arrondie, 
et l’absence de lobes submédians, cette population appartient bien à l’espèce C. parvulus. 
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En tenant compte des populations trouvées en Afrique, il est possible de reconsi- 
dérer les critères de distinction entre les deux espèces C. parvus et C. parvulus. HASKI et 
GOLDEN (1965) classent ces deux espèces dans le groupe de celles dont le bord postérieur 
des anneaux est lisse, ce qui ne correspond pas à nos propres observations, et les dis- 
tinguent par la présence de lobes submédians chez C. parvus alors que ces formations 
sont absentes chez C. parvulus, ce que nous avons pu constater chez les populations afri- 
caines des deux espèces. TARJAN (1966) ne mentionne pas les caractères du bord posté- 
rieur des anneaux chez C. parvulus et donne comme lisses ceux de C. parvus. Il distingue 
essentiellement les deux espèces comme le fait ANDRASSY (1965) par le nombre total des 
anneaux, caractère qui ne peut être que fluctuant si l’on prend en considération le 
nombre élevé d’anastomoses chez les populations que nous avons pu observer (6-21 chez 
C. parudus). Ce caractère, s’il était valable pour distinguer les deux espèces sur les 
populations originales, ne l’est pas pour différencier les populations trouvées en Afrique. 
En effet, les nombres extrêmes d’anneaux se recouvrent largement même en éliminant 
l’individu de C. parvus possédant 166 anneaux (133-161 chez C. parvulus contre 143-158 
chez C. parvus). ANDRASSY (1965), donne comme caractère distinctif la longueur du 
stylet (environ 30 p pour C. parvulus contre environ 40 p pour C. parvus). Ce caractère 
peut difficilement être retenu si l’on prend en considération les populations africaines 
des deux espèces, les chiffres se recouvrent alors : C. parvulus, 27 à 30 p contre 30-34 p 
dans la population originale.; C. parvus 31-35 p contre 38-41 p dans la population 
originale. De plus, ANDRASSY distingue les deux espèces par la forme de la partie posté- 
rieure, arrondie chez C. parvus ((< Korper hinten abgerundet ))) et s’amincissant rapide- 
ment derrière la vulve ((( Korper hinten der Vulva rascht verjiingt o) chez C. parvulus. 
Ce caractère se retrouve dans les populations africaines, moins net cependant, en ce qui 
concerne C. parvulus que sur le dessin de SIDDIQI. Celui-ci figure le vagin comme perpen- 
diculaire à l’axe du corps, ce qui peut être dû en partie au fait que l’utérus soit distendu 
par un œuf. Chez les femelles de C. parvulus que nous avons observées, le vagin montre 
une tendance à former avec l’axe du corps un angle plus ouvert que chez C. parvus, mais 
cette différence est faible. La population africaine de C. parvulus, bien que semblant 
dépourvue des mâles décrits par SIDDIQI, présente une spermathèque vide, alors que 
chez C. parvus où aucun mâle n’a été décrit antérieurement ni trouvé par nous, les 
femelles ont une spermathèque pleine. 
La distinction entre les deux espèces ne peut donc être fondée que sur deux 
caractères : 
10 Les lobes submédians présents chez C. parvus, bien que de très petite taille, et 
absents chez C. parvulus ; 
20 La forme de la partie post-vulvaire presque hémisphérique chez C. parvus et 
conoïde plus ou moins arrondie chez C. parvulus. 
Criconemoides peruensis (Steiner, 1920) Taylor, 1936 
(Fig. 15) 
La description originale de cette espèce par STEINER (1920) porte sur un seul 
individu (( de sexe indéterminé )) ((( 1 Stück unbestimmbaren Geschlechts u). Cependant 
l’examen de la figure montrant la partie postérieure du corps (fig. 16) suggère fortement 
qu’il s’agit en réalité d’une femelle dont la vulve aurait été prise par l’auteur pour l’anus ; 
quand on connait la difficulté habituelle à localiser l’anus chez bon nombre d’espèces, la 
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précision du dessin, de même que l’irrégularité des anneaux au niveau de l’ouverture, 
lèvent les doutes a ce sujet. Nous ne pensons donc pas comme TARJAN (1966) que cette 
espèce doive être placée dans les species inquirendae. 
La femelle-type est caractérisée par les mensurations suivantes : L : 0,536 mm ; 
a : 10,l ; b : ? ; c : ? ; V : 86%. Stylet : 75 lu.. Anneaux : 79. 
La description donnée par STEINER est la suivante : (( Le premier anneau, non 
rétrorse est dirigé vers l’avant et nettement séparé du reste du corps. A l’intérieur de 
cet anneau se trouve la région labiale proprement dite ; les lèvres ne sont pas individua- 
lisées, mais il existe quatre lobes submédians assez développés ((( 4 submédiane, ziemlich 
kraftige Papillen u). La partie post-vulvaire (4 Schwanz ))) comprend 6-7 anneaux et est 
conique-pointue. 
COBB (1924b) a retrouvé plusieurs spécimens de cette espèce sans mentionner 
toutefois leur origine. Il donne trois excellents dessins (fig. F et G, p. 114) de la partie 
avant, la partie postérieure, en vue ventrale, et une vue en face de la partie apicale. Il 
note la présence d’amphides en bordure du disque labial et de quatre lobes submédians. 
Le dessin G montre également la présence d’un anneau labial. (noté « anneau labial 1 j).) 
En rangeant l’espèce dans le genre Criconemoides, TAYLOR (1936) en redonne une 
description, assez sommaire, accompagnée des mensurations suivantes : L : 0,50 mm ; 
a : 10. Stylet : 80 tu. Anneaux : 79. Vulve : 7e anneau. Anus : 4e anneau. TAYLOR signale 
en outre la présence de quatre lobes submédians et reprend les dessins de COBB (1925). 
C. peruensis a été retrouvé en Côte d’ivoire au voisinage des racines de Musa 
basioo et dans un bas-fond inondé à Graminées et Cypéracées. Nous donnons ci-dessous 
la description de ces individus. 
Dimensions. 
FEMELLES (3). 
L : 0,28-0,37 mm ; a : 7-10 ; b : 2,6-3,5 ; c 
Partie avant : 67-68 lu.. Anneaux : 71-74. 
Description. 
: 9-12; v : SS-SO%. Stylet : 72-74 k. 
3. F EMELLE. 
Habitus courbé ventralement, peu aminci vers l’avant, régulièrement aminci vers 
l’arrière, à partir de la vulve. Anneaux rétrorses à profil arrondi et à bord postérieur lisse. 
Peu d’anastomoses (O-5). Premier anneau non rétrorse, dirigé vers l’avant, pouvant 
présenter une ou deux incisures latérales. Un montage en face permet de distinguer un 
disque labial en relief bordé latéralement par des ouvertures amphidiennes assez grandes ; 
quatre lobes submédians assez développés, nettement détachés du disque et de forme 
particulière ; deux plaques labiales, ventrale et dorsale, bien développées, arrondies. 
En vue latérale le premier anneau, incisé sur une ou deux des faces latérales, en forme de 
coupe, masque quelque peu la structure apicale ; néanmoins les lobes submédians 
apparaissent assez en relief. Stylet relativement mince, boutons basaux à procès antérieur 
moyennement développé. 
(Esophage typique du genre, intestin sans caractère particulier. 
Gonade unique, comprenant une spermathèque ovoïde pleine de spermatozoïdes. 
Vulve située sur le 7e anneau postérieur, à lèvre antérieure recouvrante munie, au moins 
dans le cas examiné, de deux excroissances formant des pointes émoussées. Anus situé 
sur le 6e anneau postérieur. Partie post-vulvaire à profil conique plus ou moins effilé. 
Anneaux terminaux étroits, nettement détachés les uns des autres. 
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Les individus décrits ci-dessus correspondent à la description originale sauf cn deux 
points : la taille plus faible (0,28-0,37 mm contre 0,53-0,54 mm) et la présence de deux 
pointes sur la lèvre antérieure de la vulve alors que le dessin de COBB comporle un profil 
lisse. Ce dernier caractère rapprocherait ces individus de Criconemoides perrrensiformis 
(DE GRISSE, 1967) nov. comb. 
Criconemoides pseudosolivagus De Grisse, 1964 
(Fig. 16) 
Découverte en Allemagne au voisinage des racines de Graminées indéterminées, 
cette espèce a été récoltée au voisinage de celles de Citrus SP., à Meknès (Maroc), par 
A. VILARDEBO. 
FIG. 16. - Criconemoides pseudosolivagus De Grisse, 1964. Femelle : A : vue in toto ; 13 : partie antérieure ; 
C : partie postérieure, vue latérale ; D : partie postérieure, vue ventrale. 
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Dimensions. 
FEMELLES (18). 
L : 0,32-0,36 mm ; a : 7,7-10,s ; b : 3,1-4,3 
Anneaux : 60-67. Vulve : 5e-6e anneau. 
Cette population se distingue de celle décrite par DE GRISSE, par le plus grand 
nombre d’anneaux (60-67 contre 47-57), le stylet légèrement plus grand (57-61 1~ 
contre 50-57 p) et par le bord des anneaux moins régulièrement crénelé. 
; c : ? ; V : 91-94%. Stylet : 57-61 p. 
Criconemoides sphaerocephalus Taylor, 1936 
(Fig. 9, A-C) 
Trois populations de cette espèce ont été trouvées : en République Centrafricaine, 
au voisinage des racines de riz, au Congo-Brazzaville près de celles de canne à sucre et 
au Cameroun, dans la rhizosphère de Musa schweinfurti. Les dessins donnés concernent 
les individus appartenant à cette dernière population. 
Les mensurations des femelles étaient les suivantes : 
- Population de République Centrafricaine (n = 6). 
L : 0,32-0,38 mm ; a : 9-10 ; b : 3,4-3,9 ; c : ? ; V : 93-940/,. Stylet : 47-50 p. Anneaux : 
56-65. Vulve : 4e-5e anneau. 
- Population du Congo-Brazzaville (n = 5). 
L : 0,31-0,38 mm ; a : 9-l 1 ; b : 3,2-3,5 ; c : ? ; V : 93-94%. Stylet : 43-54 p. Anneaux : 
61-68. Vulve : 4e-5e anneau. 
- Population du Cameroun (n = 18). 
L : 0,22-0,29 mm ; a : 8-11 ; b : 3,0-3,4 ; c : ? ; V : 93-95%. Stylet : 37-42 p. Anneaux : 
62-68. Vulve : 4e-6e anneau. 
Criconemoides tafoensis n. sp. 
(Fig. 17) 
Les individus appartenant à cette nouvelle espèce ont été récoltés par G. GERMANI 
sur la station de Tafo (Ghana) dans la rhizosphère de cacaoyer (Theobroma cacao L.). 
Dimensions. 
FEMELLES (5). 
L : 0,35-0,43 mm (0,39 mm) ; a : 9,1-11,4 (10,l) ; b : 3,1-3,s (3,5) ; c : 38,0-47,7 (42,l) ; 
V : 89,9-92,4% (91,3). Stylet : 62-69 p (65,5 p). Partie basale du stylet : 15,5-18 p (16,5 p). 
Anneaux : 62-69 (65). 
JUVÉNILE (1). 
L : 0,29 mm ; a : 9,9 ; b : 3,0 ; c : 28,6. Stylet : 56 p. Partie basale du stylet : 13,5 p. 
Anneaux : 69. 
Holotype. 
FEMELLE. 
L : 0,39 mm; a : 11,4; b : 3,5; c : ? ; V : S9,9%. Stylet : 64 p. Partie basale du 
stylet : 15,5 p. Nombre d’anneaux : 69. 
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FIG. 17. - Criconemoides fafoensis n. sp. Femelle : A : vue in toto ; B-C : partie antérieure ; E : tête, vue apicale ; 
G : gonade ; H : partie postérieure, vue latérale ; J-K : partie postérieure, vue ventrale. - Juvénile : 
D : partie antérieure ; F : gonade en dkvcloppement , . 1 : partie postérieure, vue latérale. 
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Description. 
FEMELLES. 
Habitus très faiblement arqué ventralement. Corps massif, peu aminci vers l’avant 
et vers l’arrière. Cuticule épaisse, anneaux rétrorses, épais de 6 1~ en moyenne, à marge 
postérieure lisse, sans anastomoses ou très rarement avec une anastomose sur la partie 
postérieure du corps. 
Premier anneau dirigé vers l’avant. En vue latérale l’ensemble du disque labial et 
des lobes submédians forme une masse arrondie, bombée et faisant saillie au-dessus du 
premier anneau. 
En vue apicale, le disque labial est faiblement marqué, les amphides bien visibles ; 
les lobes submédians moyennement développés sont soudés deux à deux dorsalement et 
ventralement. Pas d’anneau labial ou de plaques labiales. 
Stylet atteignant le lie-15e anneau ; boutons basaux à procès antérieur faiblement 
développé. 
(Esophage atteignant le 19e-22e anneau. Pore excréteur situé sur le 19e-20e anneau, 
à 115-120 p de l’avant. Hémizonide et hémizonion non observés. 
Gonade typique. Spermathèque remplie de spermatozoïdes. Vulve en fente étroite 
située sur le 6e-7e anneau postérieur, lèvre supérieure sans ornementation. 
Partie post-vulvaire conique-arrondie ; séparation des anneaux bien marquée. 
Anus situé sur le 3e-4e anneau postérieur. 
JUVÉNILES (stade IV). 
Mêmes caractéristiques générales que les femelles. 
Anneaux lisses, larges en moyenne de 4 p. Stylet atteignant le 15e anneau. Oesophage 
atteignant le 23e anneau. Anus situé sur le 4e anneau à partir de l’extrémité postérieure. 
Holotype. 
1 femelle, lame 3601. Laboratoire de Nématologie, O.R.S.T.O.M., Abidjan, Côte 
d’ Ivoire. 
Paratypes. 
3 femelles, lame 3602, même collection. 
Diagnose. 
Parmi les espèces dont le premier anneau est détaché, dont les lobes submédians 
sont très larges et dont le bord des anneaux est lisse, C. fofoensis n. sp. se distingue de 
C. crassianulatus et de C. pauperus par le nombre plus grand d’anneaux (62-69 contre, 
respectivement, 33-44 et 24-25). Il se distingue également de C. pauperus par la taille 
du stylet (62-69 p contre 78-90 p) et de C. calous par la position de la vulve (6e-7e contre 
15e-16e anneau) et la taille du stylet (62-69 p contre 92-106 EL). 
Dimensions. 
FEMELLES (17). 
Criconemoides yapoensis n. sp. 
(Fig. 18) 
L : 0,25-0,35 mm (0,297 mm) ; a : 9,2-11,0 (10,2) ; b : 3,1-3,s (3,5) ; c : 55 ; V : 91,2- 
95,8% (93,2). Stylet : 50-56 p (53 p). Partie basale du stylet : 12 p. Anneaux : 60-65 (63). 
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FIG. 18. - Criconemoides yapoensis n. sp. Femelle : A : vue in toto ; B : partie antérieure ; C : vue apicale au 
niveau de la plaque basale ; D ; vue apicale au niveau du disque labial ; E : partie postérieure, vue 
ventrale ; F : partie posthieure, vue latérale ; G : anneaux, au milieu du corps. - Juvénile : H : par- 
tie antérieure ; 1 : anneaux, au milieu du corps ; J : partie postérieure, vue latérale. 
H olotype. 
FEMELLE. 
L : 0,33 ; a : 11 ; b : 3,5 ; c : 55 ; V : 92,42&. Stylet : 55 p. Partie basale du stylet : 
12 p. Anneaux : 65. 
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Description. 
FEMELLES. 
Habitus droit ou très peu courbé, corps assez élancé, peu arrondi vers l’avant et 
conique vers l’arrière. Anneau labial (ler anneau ?) réduit en largeur, dirigé vers l’avant 
et séparé en deux moitiés distinctes, l’une ventrale l’autre dorsale, paraissant obliques 
par rapport à l’axe du corps en vue latérale. Anneau suivant droit ou faiblement dirigé 
vers l’avant, présentant deux incisures, latérales. Région labiale arrondie, bombée vers 
l’avant ; disque labial peu en relief ; lobes submédians absents. 
Anneaux du corps rétrorses, nettement détachés les uns des autres, à marge posté- 
rieure irrégulière, au milieu du corps principalement ; pas d’anastomoses ou exception- 
nellement une seule. 
Stylet robuste, procès antérieur des boutons basaux moyennement développé ; 
stylet atteignant le 13e-14e anneau. Pore excréteur situé à 91-100 p de l’avant sur le 
22,e-24e anneau. 
(Esophage atteignant le 20e-21e anneau. 
Gonade droite ; spermathèque sans spermatozoïdes. Vulve stiuée sur le Ge-7e anneau 
postérieur, en fente large ; lèvre supérieure simple, non recouvrante. 
Anus situé sur le 4e-5e anneau postérieur. Partie post-vulvaire à profil conique 
souvent légèrement courbé ventralement ; anneaux nettement détachés les uns des 
autres. 
JUVÉNILE (1). 
Même aspect général que les femelles, région labiale arrondie bombée ; premier anneau 
arrondi, plat, sans incisure ; deuxième anneau rétrorse. 
Anneaux du corps avec irrégularité de la marge postérieure plus prononcée que chez 
les femelles, notamment dans la partie postérieure du corps. 
Pore excréteur situé à 73 lu de l’avant sur le 23e anneau. (Esophage atteignant le 
23e anneau également. 
Anus situé sur le 4e anneau postérieur. 
Holotype. 
FEMELLE. 
Lame 538. Laboratoire de Nématologie, O.R.S.T.O.M., Abidjan, Côte d’ivoire. 
Paratypes. 
FEMELLES (17). 
Lames 5139, 5161, 5306, 5307, 5309, 5310, 5311, même collection. 
Lieu-type. 
Voisinage de racines Mapania baldwini. Forêt de Yapo, Côte d’ivoire. 
Autre lieu. 
Terre de forêt. Station I.F.C.C., Divo, Côte-d’Ivoire. 
FEMELLE (1). 
Lame 2592. 
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Diagnose. 
Cette espèce se distingue aisément de toutes les espèces décrites par l’aspect très 
particulier de la partie antérieure : le premier anneau est divisé en deux par deux pro- 
fondes incisures latérales, incisure qui se poursuit sur le deuxième anneau en y étant 
moins marquée. Ce caractère se retrouve chez trois autres espèces : C. ferniae, C. peruensis 
et C. oostenbrinki (cf. DE GRISSE, 1967, fig. 25), mais ces trois espèces présentent des 
lobes submédians bien développés alors qu’ils sont absents chez C. yapoensis n. sp. 
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